




   





   
   
   
   
   
   









































 ﺳﻮزي آﺗﺶﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺗـﺮﻳﻦ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢ  ﺳـﻮزي  آﺗـﺶ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﻤﻨ ــﻲ، ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و  ﺔدر ﻫ ــﺮ ﺳ ــﻪ ﻣﻘﻮﻟ  ــ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔ ــﺬار
ي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻫـﺎ  شرو ده ازاﺳـﺘﻔﺎ . اﺳـﺖ زﻳﺴﺖ  ﻣﺤﻴﻂ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺧﻄـﺮات  ﺑـﺎ  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ  رﻳﺴﻚﻲ ارزﻳﺎﺑ
و ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻزم  ﻓﻨّـﻲ ﮔﻴﺮي اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺎر ﺑﻪﻣﻮﺟﻮد و 
اﺛـﺮات اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﻮادث و  ﻛﺎﻫﺶﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ ﺑﺮاي 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣﺮﻳـﻖ را ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان   تاﺧﺴﺎر آﻧﻬﺎ
اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮ آن ﻟﺬا  .دﻫﺪ ﻣﻲﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ 
ﻫﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ  ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﺪلﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و  ،اﺳﺖ
ﻣﺸـﺨﺺ  ﻫـﺎ را ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﺳﻮزي  آﺗﺶ
  .ﺪﻛﻨ
 ،ﺗﺤﻘﻴـﻖ  اﺻـﻠﻲ  ﻫـﺪف دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر: شرو
 ﺳـﻮزي ي ﻣﻮﺟﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﻣﺪل
-اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲﺑ ـﺎ  ،ﺳـﭙﺲ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ  ﻬﺎو ﻛﺎرﺑﺮد آﻧ ﻫﺎ ﻣﺪلاﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ 
   .ﺷﺪ
، در ﺷﺪه  ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺰﻳﻨﻪ  - ي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚﻫﺎ شي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روﻫﺎ ﻣﺪل
 ،1ﻣﺤﻴﻄـﻲﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ رﻳﺴـﻚ و اﻳﻤﻨـﻲ زﻳﺴـﺖ ﭽـﻮنﻫﻤ
 و 2ﺳـﻮزي و ﺑـﺮآورد ﻫﺰﻳﻨـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ
                                                           
1
 ksiR dna ytefaS latnemnorivnE rof ertneC 
 )ERASEC( gnireenignE
 tnemssessA tsoC dna noitaulavE ksiR eriF2
 )MACERIF( ledoM
ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ  ،3ﺳـﻮزي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ
 ﺳـﻮزي  آﺗﺶ ةﭘﺪﻳﺪاز  ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و 
ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه ، و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ
  ﻲﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑ  ﻫـﺎ  اﻳﻦ ﻣﺪل ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .اﺳﺖ
اي و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻣﻘـﺮون ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
، ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺳﻮزي ﺻﺮﻓﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ
 ﺳـﻮزي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻖ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻧﻤﻲ
ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﺔ ﻣ ــﺪل  ةﺣ ــﻮز درﺿ ــﻤﻦ، .ﻧﺪﺷ ــﻮاﺳ ــﺘﻔﺎده 
 4ﺳـﺎزي ﻫـﺎي ﺷـﺒﻴﻪ ﻫـﺎي رﻳﺴـﻚ ﺑـﺎ روش ﺷـﺎﺧﺺ
و  اﺳـﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ دو ﻃﺒﻘـﻪ  ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ي ﭘﻴﭽﻴﺪهﻫﺎ نﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﻣﺪل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻟﺬا 
 در ﻧﻬﺎﻳـﺖ. اﺳـﺖﺿـﻮاﺑﻂ اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ رﻋﺎﻳـﺖ 
ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﻫﺎ يدﺷﻮار
 از ﺟﻤﻠـﻪ  ،ﻄﻌﻴﺖﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﺪم ﻗ
 ارزﻳ ــﺎﺑﻲروش اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻣﻄ ــﺮح در ي ﻫ ــﺎ ﺶﭼ ــﺎﻟ
  .ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻟﻮﻧﺪ ﻛﻤﻲرﻳﺴﻚ 
ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣـﺪل ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 ،ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس . ﺷـﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺳـﻮزي  رﻳﺴﻚ آﺗﺶ
ﻫـﺎي ﺧـﺎص، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎي ﻣﺪل
و ﺑـﻪ  ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدهﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﺎن در ﻓﻘﻂ
. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ را ﻧﺪارﻧـﺪ ﻣﻜﺎن ﺑﺴﻂ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎدﮔﻲ ا
ﻫـﺎي ﺳـﺎده و اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻓـﺮض 
اﻧﺠﺎم ي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻫﺎ در ﻛﺪ ي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺳﺎزي ﺳﺎده
ي ﻫﺎ شﻣﻴﺰان ﭘﺬﻳﺮش رو ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ي اﻳﻤـﻦ در ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮح ﺳﻮزي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶ
ﻞ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺸﻜ ،دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ .اﺳﺖ ﺳﻮزي ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ
زش اﻳﻦ و ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮ ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺪل
  .اﺳﺖﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﺑﺎزرﺳﺎن  ﻫﺎ ﻣﺪل
، ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﻮزي  آﺗـﺶ : ﻛﻠﻴﺪي ﻛﻠﻤﺎت
  .ي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚﻫﺎ ، ﻣﺪلﺳﻮزي رﻳﺴﻚ آﺗﺶ
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دﻳﮕﺮ و ﺣﺘـﻲ  ﺔاز ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘرﻳﺴﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 1لﻫـﺎ  و واﺗﺰ. اﺳﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮدر ﻣﻴﺎن اﻋﻀﺎي ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 :اﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده رﻳﺴـﻚ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺮاي اﻳﻦ از  (1)
ي ﻧﺎﺧﻮاﺳـﺘﻪ و ﻣﻀـﺮ ﻫﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪ اﻳﺠﺎدﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ  ،رﻳﺴﻚ»
. «زﻳﺴﺖ اﺳـﺖ  ﻣﺤﻴﻂﻳﺎ  ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺘﻲ، اﻣﻮال
 ﺳـﻮزي  آﺗﺶ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻌﻲ از رﻳﺴﻚ (3و2)2ﻣﻴﭽﻢ
 رﻳﺴـﻚ»ﻋﺒ ـﺎرت اﺳـﺖ از  ﻛـﻪ آن دﻫـﺪ ﻣـﻲاراﺋ ـﻪ 
ﻧﺎﻣﻌﻴﻦ ﻛـﻪ در  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺟـﺎن،  ﺟﻤﻠـﻪ  ي ﺑـﺎ ارزش از ﻫـﺎ  آن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰ
از ﺑـﻴﻦ زﻳﺴـﺖ ﻣﺤـﻴﻂ ، ﻣﻴﺮاث ﻳﺎ ﻛﺎر و اﻣﻮال، ﻛﺴﺐ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ . «ﺑﺮود ﻳﺎ دﭼﺎر زﻳﺎن ﺷﻮد
در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺳﻮزي آﺗﺶرﻳﺴﻚ 
ن ﺧﻄــﺮ ﻛــﺮددرك و ﻣﺸــﺨﺺ  ﻓﺮاﻳﻨــﺪﺑــﻮد از 
 اي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪي ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺑﻪ وﺟـﻮد آﻳـﺪ، و  ﺳﻮزي آﺗﺶﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ 
اي ﻛﻪ ﺑﻪ وﻗـﻮع و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺳﻮزي آﺗﺶﺘﻤﺎل اﺣ
ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻫﺰﻳﻨـﻪ اﻣـﺎ  .(2)ﭘﻴﻮﻧـﺪد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ و ﻣـﻲ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻟـﻴﻜﻦ  ،ي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔـﺮدد ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  دﻳﮕﺮ
  . (5) ﺖ اﺳﺖﺳﻮد آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨ ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ
 ﭘـﺬﻳﺮي وري و اﻧﻌﻄـﺎف ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻬـﺮه ﻟﺬا 
ﺪ ﻳـﻚ روﻧ  ـ ، ﺳﻮزي ي ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶﻫﺎﻃﺮح
ﻫـﺎي ﺗﺠـﻮﻳﺰي ﺑـﻪ ﻧﺎﻣـﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﺗﻐﻴﻴـﺮ از آﻳـﻴﻦ 
 .ﻣﺤــﻮر وﺟــﻮد دارد  -ﻋﻤﻠﻜــﺮدﻫــﺎي  ﻧﺎﻣــﻪ آﻳــﻴﻦ
ﺤﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻫﺪاف ﻣ-ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ
ﻫﺎ ﻳـﺎ اﺟـﺰاي ﺘﻢﺴاﻳﻤﻨﻲ آﺗﺶ، ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻛﺎرﻛﺮدي ﺳﻴ
ي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ اﻫـﺪاف ﻫـﺎ  شو رو اﻳﻤﻨﻲ آﺗﺶ
                                                           
 llaH & sttaW1
 mahcaeM2
 ﺗﺠـﻮﻳﺰي  ﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ  آﻳﻴﻦﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل از  .اﺳﺖ
اﻳـﻦ  ﻣﻌﻤـﻮﻻً ،ﻣﺤـﻮر -ﻋﻤﻠﻜـﺮدﻫـﺎي ﻧﺎﻣـﻪ آﻳـﻴﻦ ﺑـﻪ
اﻻﺟـﺮا ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ  ﻻزم يﻣﻔـﺎد دارايﻫـﺎ  ﻧﺎﻣـﻪ آﻳـﻴﻦ
ي ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﻫﺎ ﺣﻞ راهﻛﺮدن  ﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاﻫﻢﻫﺎ شرو
ﺑـﺮﺧﻼف . ﻫﺴـﺘﻨﺪﻳﺰي ﺠـﻮي ﺗﻫـﺎ ﺣـﻞ راهﺑﺮاﺳـﺎس 
 -ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰاﻳﺎي آﻳﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰيﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ
ي، ﭘـﺬﻳﺮ ﻌﻄـﺎف ﻣﺤﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧ
ي ﻫـﺎ  در ﻃﺮح .(01،9،4) ﺪﻧﺷﻮ ﻣﻲوري  و ﺑﻬﺮه ﺑﺮاﺑﺮي
ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ  ، ﻣﺤﻮر -ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻮزي آﺗﺶاﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
در  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ ﻣﻌﻴﺎر ﻋﺪدي ﻣﻌﻴﻦ از اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ 
ب ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﺮاي اﻧﺘﺨـﺎ . اﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﻮدﻃﺮ
 .اﺳـﺖ  ﻣـﺎﻟﻲ ﺟﺎﻧﻲ ﻳـﺎ  ﺳﻮزي آﺗﺶ رﻳﺴﻚ ،اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﻲ  ﺳﻮزي آﺗﺶرﻳﺴﻚ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ 
 -اﺟـﺮا  ﺳﻮزي آﺗﺶﻣﻬﻤﻲ در ﻃﺮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮوز 
دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن از ﻃﺮﻓﻲ آﻣﺎر .(5) ﻣﺤﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑـﻞ ﻗﺎ ﻫـﺎ  يﺳـﻮز درﺻـﺪ آﺗـﺶ  08ﺗـﺎ  57ﻛﻪ ﻗﺮﻳـﺐ 
اﺳﺘﻔﺎده از  ،رو اﻳﻦ از .(8)ﺑﻴﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﭘﻴﺶ
از  ﺳـﻮزي ي ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ ﻫﺎ شرو
ﮔﻴﺮي ﻛـﺎر ﺑ ـﻪﻃﺮﻳـﻖ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺧﻄـﺮات ﻣﻮﺟـﻮد و 
ﻛﻨﺘﺮل و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻻزم  ﻓﻨّﻲاﻗﺪاﻣﺎت 
ﺗﻮاﻧ ــﺪ وﻗ ــﻮع ﺣـﻮادث و اﺛ ــﺮات آﻧﻬـﺎ ﻣ ــﻲ اﺣﺘﻤـﺎل 
ﻴـﺰان ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻳﻖ را ﺑـﻪ ﻣ   تاﺧﺴﺎر
 ﻫـﺪف از اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
و  ﺳﻮزي ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶﻣﺪلارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻮاع 
ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ اﺳـﺘﻔﺎده از و ﺑﺮرﺳﻲ  آﻧﻬﺎ ﺔﻣﻘﺎﻳﺴ
  . ﺳﺖﻫﺎﻣﺪل
 ﺗﺤﻘﻴﻖ  شرو
دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻫـﺪف اﺻـﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، اﺑﺘـﺪا  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ
 ﺳـﻮزيﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ  ﻣـﺪل
-ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ





   
   
  
   
   
   
   
   
 



































   








   
   
   
   
   
   







































ﻫـﺎي ارزﻳ ـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ ﺑ ـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﺪل 
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ . و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ  ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻫﺎيﻣﺪلاز 
-ﻣﺪل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖ :ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺳـﻮزي و ﺑـﺮآورد  ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶ ،ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻛـﻪ در  ﺳـﻮزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗـﺶ  و ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﺔ ، ﻣ ــﺪل ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﻛﺎﻧ ــﺎدا اﺳ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ و 
روش و  ﺳﺎزي ﻫﺎي ﺷﺒﻴﻪ ﻫﺎي رﻳﺴﻚ ﺑﺎ روش ﺷﺎﺧﺺ
ﺎه ﻟﻮﻧـﺪ داﻧﺸﮕاﻧﮕﻠﻴﺲ و ﻛﻪ در  1ﻛﻤﻲ رﻳﺴﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ
  .ﺳﻮﺋﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ
 ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﺪل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖ
ﺖ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺳ ﻲ رﻳﺴﻚﻳﻚ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑ ،ﻣﺪلاﻳﻦ 
ﻪ در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑ ـزﻳﺴﺖ  ﻣﺤﻴﻂو  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﺗﺶ ﻳـﻚ 
اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﺑـﺎ  ﺔﺗﻮﺳـﻌ  .(6)ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨـﺪ 
ﻣﺤـﻮر ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ  -اﺟـﺮا ﻧﺎﻣـﻪ آﻳـﻴﻦ اﺟﺮاي 
اوﻟـﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ از  ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﻛـﻪ ( 6991,ACB)
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺪرﻳﺠﻲ در  ﻣﺤﻮر ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ -ﻣﻘﺮرات اﺟﺮا
 69ACB .(11) ﺷـﺪ اﺗﺨـﺎذ ﻣـﻲ ﻫﺮ اﻳﺎﻟﺖ ﻳـﺎ ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ي ﻛﺎرﻛﺮدي، ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ ﻫﺎ اﻫﺪاف، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 آن ﺗﺄﻳﻴـﺪ ي ﻫـﺎ  شﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر و رو ﻗو 
ت ﺎﺛﺒ  ـاﺗﻮان ﺑﺮاي ﻣﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻫﺎ شاز اﻳﻦ رو .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ ﺳـﺎزﮔﺎر ﺣﻞ ﺟﺎاﻳﻨﻜﻪ راه
  .دﻛﺮاﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺳـﺎزي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪل ﻣﺪل اﻳﻦ 
ﺴﺘﺮش آﺗﺶ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﮔ
ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ءﺗـﻮان ﺑـﻪ دو ﺟـﺰ را ﻣﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎنن ﺑﺎ ﺧﺮوج آ
                                                           
 )ARQ( sisylanA ksiR evitatitnauQ1
ﺑﺮاي ﺷﺮح  2واﻗﻌﻪدرﺧﺖ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد  ءﺟﺰ. ﻛﺮد
ﻗـﻮع ﻫـﺮ ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ و ﺑـﺎ در . اﺳﺖاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺮﺷ
ﻣﺤـﻴﻂ  ﺔﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒ  3ﻫـﺎي ﻗﻄﻌـﻲ  ﻣﺪلﺳﻨﺎرﻳﻮ، از 
 و ﺗﻌـﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن، ﺗﺨﻠﻴـﻪ و واﻛـﻨﺶ 
ﺟـﺎﻧﻲ  رﻳﺴـﻚ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  .ﺷـﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
از روي ﺗﻠﻔـﺎت  ﺳﻮزي آﺗﺶ يدر ﻳﻚ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﺿﺮب در اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع  ،ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺳﻨﺎرﻳﻮ
 4د اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﻮرﺟﺎﻧﻲ  ﻛﻞ رﻳﺴﻚ .ﺷﻮدآن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤـﻮع  ﻫﺎ يﺳﻮز از آﺗﺶ
در  ﻫـﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﺟﺎﻧﻲ  رﻳﺴﻚ
ﺑـﻪ  .اﺳﺖﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ 
ﺑﺮاﺑـﺮ  5ﺳﻮزي آﺗﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺔﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨ
در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ  ﻫﺎ يﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ اﻣﻮال  ﺔاﺿﺎﻓ ﺑﻪ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻛـﺮدن ﻣﺠﺰا .ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻃﻮل 
ي ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫـﺎ ﺟـﺎﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ رﻳﺴـﻚ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ ارزش ﭘﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺟـﺎن 
رﻳﺴـﻚ ﻣﺠـﺰاي  ﺔاﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن اﻧﺴﺎﻧﻲ و
  .(41،31) ﮔﻴﺮدﺻﻮرت ﻣﻲ ﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
 و ﺑـﺮآورد ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﺳﻮزي ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶ
ﺑـﺎ ﻫﻤﻜـﺎري ﺳـﺎزﻣﺎن  ﻛﺎﻧـﺎدا  6ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﺷﻮراي
دا ﻳـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺎﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧ
 رﻳﺴـﻚ ﻣـﺪل ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻧـﺎم ﻪﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑ  ـ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ، ﻛـﻪ ﻣـﻲ و ﺑـﺮآورد ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﺳـﻮزي  آﺗﺶ
اﻳﻤﻨـﻲ در  ﺔﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻـﺮﻓ  يﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻃﺮح
ي ﻫـﺎ و ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻫـﺎ ﻤـﺎن آﭘﺎرﺗ در ﺳـﻮزي  آﺗﺶ ﺑﺮاﺑﺮ
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ي ﻈـﺮ ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧاﻳﻦ ﻣﺪل  رود ﺑﻪ ﻛﺎراري اد
ﻧﺎﻣـﻪ آﻳـﻴﻦ ﻛـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣﻠﺰوﻣـﺎت  ﻛﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ را
  .(91) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎﻧﺎدا 
ﺳـﻮزي و ﻣـﺪل ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﻲ 
ت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺄدر اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻧﺸ ـ "ﺑﻚ" از ﻛﺎر ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ
و ﺧﺴﺎرت  ﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﻣﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت  اﻳﻦ ﻣﺪل،. اﺳﺖ
اﻳـﻦ . ﻛﻨـﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺗﺮﻛﻴـﺐ  ﻫـﺎ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت وﻗﻮع ﺳﻨﺎرﻳﻮ
 : زﻳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﺗﺎ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻲ
، ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻌـﺪاد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺟﺎﻧﻲ  رﻳﺴﻚ( 1
در ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺗﻠﻔﺎت 
ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤـﺮ ﻣﻔﻴـﺪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 .ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﻞ  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺳﻮزي آﺗﺶ ﺔﻫﺰﻳﻨ (2
 ﻛـﻪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻮزي آﺗﺶ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺔﻫﺰﻳﻨ
ي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻓﻌـﺎل و ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ي ﻫـﺎﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺔﻏﻴـﺮ ﻓﻌـﺎل، ﻫﺰﻳﻨ ـ
ﺣﺎﺻـﻞ از  ﻈـﺎرﻣـﻮرد اﻧﺘﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻓﻌـﺎل، ﺧﺴـﺎرات 
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑـﺮ  ﺳﻮزي آﺗﺶاﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن
ادي زﻳﺮ ﻣﺪل اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺪﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌ ،ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲاﻳﻦ 
، ﮔﺴـﺘﺮش ﺳـﻮزي  ﺗﻌﺎﻣﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺗﺶ
ﻲ را ﻧﺸ ــﺎﻧ آﺗ ــﺶ ﺔو ﻣﺪاﺧﻠ ــ ﺳ ــﺎﻛﻨﺎندود، واﻛ ــﻨﺶ 
  .ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ
 ﺳﻮزي  ﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﻣﺪل 
ﻣﺪل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻳﻚ 
اﻳﺠـﺎده ﺷـﺪه  ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧـﺎدا 
ي ﻫـﺎ  در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮزي آﺗﺶي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻫـﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤـﺎ  آﺷـﻴﺎﻧﺔ  و ﻫـﺎ  يﺑﺮ اﻧﺒﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﺎ 
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ
 اﺳﺖ هﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ،ارزﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل
ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺗﻮان از آن ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻃـﺮح ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻣﺤـﻮر اﺳـﺘﻔﺎده  -اﺟـﺮا  ﺳﻮزي آﺗﺶﺑﺮاﺑﺮ  ﺣﻔﺎﻇﺖ در
   .ﻛﺮد
 ﻫـﺎي ، ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﺳـﻮزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﻪ ﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را اراﺋ
ي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اﺟـﺮاي ﻫﺎ ﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺪاﮔﺎﻧـﻪ، اﻧﺠـﺎم ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟ  ﻫـﺎ  زﻳﺮ ﻣﺪل
را  ﺎ اﻧﺠـﺎم ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻳﺴـﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ، ﻳ ـ
-ي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ .دﻫﺪ ﻣﻲ
ﺳﺎده اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي  و ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﺎ اي از ﻣﺪل
ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺣﻔﺎﻇـﺖ در  ةاﻧﺠﺎم ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺳـﺎد 
ﻧـﻮاﺣﻲ  ﺔي ﻣﺤﺎﺳـﺒ ﻫﺎ شاز ﻗﺒﻴﻞ رو ﺳﻮزي آﺗﺶﺑﺮاﺑﺮ 
دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ دود، ﺣﺮﻛـﺖ  ،ﺳﻮزي ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
 يو اﺣﺘـﺮاق اﺷـﻴﺎ  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ ﺧﺮوج، ﺷﺪت  دود،
 ﻓﻘـﻂ  ، ﺑﺎ اﺟـﺮاي اﻳﻦ ﻣﺪلدر  .دﺷﻮﻣﺠﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
، ﻳﻚ زﻳﺮ ﻣﺪل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪل آﺷﻜﺎرﺳـﺎز ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺰا 
ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ را ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﺑﺨـﺶ از ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣﻲ
ﻪ ﺷـﺪه در اراﺋ ـﻫـﺎي  ﻣﺪل ﻋﻼوه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﻪ  .دﻛﺮ
از ﺧﻄﺮ ﻳﺎ  ﻲﺗﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻠﻣﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ
  .اﻧﺠﺎم دادرﻳﺴﻚ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي رﻳﺴـﻚ ﺑـﺎ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪل
 ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ
 ﺳـﻮزي آﺗـﺶ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ اﺑﺰاري  ،ﻣﺪلاﻳﻦ 
ي ﻣﻮﻧـﺖ ﻫـﺎ  شرو و ﺳـﺎزي ﺷـﺒﻴﻪ ﻫﺎي  ﻣﺪلﺑﺮاﺳﺎس 
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﺳـﻮزي  آﺗﺶدر ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻛﺎرﻟﻮ
 ةدﻫﻨـﺪ ﻧﺸـﺎن   يﻫـﺎ ﻜـﺎﻧﻴﺰم ﺎﻣﻞ ﻣﺷ اﻳﻦ ﻣﺪل .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺳـﻮزي آﺗـﺶ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻛـﻪ ﺳـﻌﻲ در ﻓ ـﺮار از اﺳـﺖ رﻓﺘ ـﺎر اﻓـﺮادي  ﻧﻴـﺰو 
ي آﻣﺎري ﻣﻮﻧـﺖ ﻛـﺎرﻟﻮ ﻫﺎ شاز رو .دارﻧﺪ ﺳﻮزي آﺗﺶ





   
   
  
   
   
   
   
   
 



































   








   
   
   
   
   
   







































 .ﺷﻮدﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
، ﻫﺎ اﺷﻴﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺎق ةدﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن  ﻫﺎيزﻳﺮﻣﺪل
ي دود ﮔـﺮم و ﻫـﺎ  ﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ، ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻻﻳﻪﺎ، آﺷﻫدرب
 اوﻟﻴـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺷﺎﻣﻞي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻫﺎ ﻲوﻳﮋﮔ .اﺳﺖاﻓﺮاد 
ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد، ﻧﻮع و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه
ﻧـﻮع  و ﺳـﻮزي آﺗـﺶ ﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺤـﻞ ﺮاد در ﺳﻣﺤﻞ اﻓ
ﺑـﻪ  ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً .ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﻮﺧﺘﻨﻲ ةﻣﺎد
ﻳﺎ  ﺳﻮزي آﺗﺶرت ﺧﺴﺎ دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن ،ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻣﻜـﺎن  ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻣـﺪل  .ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت اﺳﺖ
در ﺷـﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺑـﺮاي رﻳﺴـﻚ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .(21،5) وﺟﻮد دارد
 ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ ﻟﻮﻧﺪروش 
دو  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ  ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ  داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ
ارزﻳـﺎﺑﻲ  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد وارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﻛﻤـﻲ  روش
 ارزﻳـﺎﺑﻲ . داده اﺳﺖ ﺑﺴﻂرا  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻤﻲرﻳﺴﻚ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎرﺑﺮد را در ﺷـﺮح  ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻤﻲ رﻳﺴﻚ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  و ﻫـﺎ  ﺖزﻳﺮﺳﺎﺧ ،در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪي رﻳﺴﻚ
اﻣـﺎ ﺑـﻪ  ،دارد ﺳـﻮزي آﺗـﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻤﻨـﻲ  ﺔدر زﻣﻴﻨ
رﻳﺴـﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟـﺎﻣﻊ ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﺧـﻂ آﻫـﻦ ﻣﺎﻧﻨـﺪ اﻳﻤﻨـﻲ در ﺗﻮﻧـﻞ  ﺳﻮزي آﺗﺶ
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﻤـ ﻲ  .دﺷﻮ ﺘﻔﺎده ﻣﻲاﺳ
 ﻫـﺎ ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻧ ـﺎﻣﻌﻠﻮمﺷـﺎﻣﻞ ﺻـﺮﻳﺢ  ﻃـﻮر
در اﺣﺘﻤـﺎﻻت  ﻫﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺗﺄﺛﻴﺮﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲاز ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻳﺎ 
ارزﻳـﺎﺑﻲ ي ﻫـﺎ  شﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از رو ﻣﺰﻳ  ـ .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
را اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺣﻮادث  رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه، در روش  .دﻛـﺮ ﺗﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺘﻐﻴﺮذاﺗﻲ ﻫﺮ  ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ  رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ
  .(23،01،7) ﺷﻮدزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ
ﺑ ـﻪ  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺧﻄﺮﭘ ـﺬﻳﺮيﻧﺘ ـﺎﻳﺞ ارزﻳ ـﺎﺑﻲ 
 ﻳـﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ  ﺗﻌـﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت  1ﻓﺮاواﻧﻲﺻﻮرت ﻣﻨﺤﻨﻲ 
ﻨـﻲ ﻣﻨﺤاﻳـﻦ  از .در ﻧﻤﻮدار ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻤﻲ اﺳـﺖ رﻳﺴﻚ 
ﺑـﺎ  ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﺣـﻞ ﻃﺮح راه ﺔﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﺑـﺎ ﺳـﻄﻮح  يﺳﺎزﮔﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦﻳﺎ  و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  رﻳﺴﻚ .ﺷﻮدﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ رﻳﺴﻚ
 ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﻣـﺮزي در ﻣﻨﺤﻨـﻲ را ﻣﻲ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي  ﺔﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً
ﺑﺎﻳﺪ  ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً اﻣﺎ ،اﺳﺖ ﻗﺒﻮلﻗﺎﺑﻞ  رﻳﺴﻚاﺳﺖ ﻛﻪ در 
 رﻳﺴـﻚ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﻪﻣﻘﻴﺎس دﻳﮕﺮ ﺑـﺮاي اراﺋ  ـ .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
ﺑﻪ ﻋﺪد رﻳﺴﻚ ر ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻃﻼﻋﺎت د
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  رﻳﺴﻚﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .اﺳﺖ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  .ﻛﻨـﺪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ را آﺳـﺎن ﻣـﻲ ﺑﻴﻦ ﻃﺮح
ﻣﺪﻫﺎ در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺎﻣﺠﻤﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﭘﻴ اﺳﺎﺳﺎً رﻳﺴﻚ
  .زﻳﺮﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎﺳﺖ
  ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي ﻫـﺮ ﻣـﺪل  ﺮﻳ ـ، زﻣﺬﻛﻮرﻫﺎي ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺪل
و ﻧﻘـﺎط ﻗـﻮت و ي ﻓـﻮق اﺳـﺘﺨﺮاج ﻫـﺎ  شﻳﻚ از رو
ﻛـﻪ در اداﻣـﻪ  ،ﺷﺪﺿﻌﻒ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ 
  .ﺷﻮدﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ
 ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﺪل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖ
واﻗﻌـﻪ  ، درﺧـﺖ اﻳﻦ ﻣـﺪل  در: اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲروش ( اﻟﻒ
. ا ﺗﻮﺿـﻴﺢ دﻫـﺪ رﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻳـﻚ  ﺳـﻮزي اﻳﻤﻨﻲ آﺗـﺶ  ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺑﻲدر ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ، ﺗﻌﺪاد ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را 
 ﻓﻘـﻂ ﻣـﺪل اﻳـﻦ اﻳﻦ ﻣﺸـﻜﻞ،  ﺣﻞﺑﺮاي . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت  ﻛﻨﺪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ را 
. دﻫـﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮي ﺗﺤﺖ دار ﺟﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮز ﻣﻌﻨﻲ
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ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻢ در ﺷـﺶ ﮔـﺮوه اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬ ـ
آﻏﺎزﮔﺮﻫ ــﺎي آﺗ ــﺶ، ﻣﺤﺘ ــﻮاي ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن، ﭘﺮوﻓﺎﻳ ــﻞ 
ي ﺑﻨـﺪ دﺳـﺘﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳـﺎﻛﻨﺎن و آﺗـﺶ 
 از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮزي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع آﺗﺶ. اﻧﺪﺷﺪه
و  2ﺑـﺪون ﺷـﻌﻠﻪ  ﺳـﻮزي  ، آﺗﺶ1ﺳﻮﺧﺘﻦ و دود ﻛﺮدن
   .ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 3ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮزي آﺗﺶ
 اﺳﺎﺳـﺎً  ،ﻛـﻪ آﺗـﺶ  ﺳـﺎز اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺸـﻜﻞ  ﺔﻳﻚ ﻧﻜﺘ
ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ . ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﺳﺖ يﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻛﻪ،  ﺣﺎﻟﻲﻧﻤﺎﻳﺎن ﻧﺸﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، درﻛﻪ آﺗﺶ 
. اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﻮزي ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ در اﻓﺰاﻳﺶ آﺗﺶ
دود ﻛـﺮدن، و ﺳـﻮﺧﺘﻦ و از ﻧﻮع ي ﻫﺎ يﺳﻮز در آﺗﺶ
  ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺗﺶ ،ﺑﺪون ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮزي ﺶآﺗ
ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ  ﺳـﻮزي از اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ در آن آﺗـﺶ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﺧـﺖ واﻗﻌـﻪ ﺑـﺮاي . ﻳﺎﺑﺪ ﻧﻤﻲﺑﻴﺮون اﻧﺘﺸﺎر 
اﻣـﺎ در . دارد ﻲﺣﺎﻟـﺖ ﺛـﺎﺑﺘ ﺳـﻮزي آﺗـﺶ يﺳـﻨﺎرﻳﻮ
، درﺧـﺖ واﻗﻌـﻪ ﺑـﺮاي دار ي ﺷـﻌﻠﻪﻫـﺎ يﺳـﻮز آﺗـﺶ
. ﺪﻛﻨ ـﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ 
ي ﺑـﺪون ﺷـﻌﻠﻪ ﻫﺎ يﺳﻮز ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي آﺗﺶ
اﺳﺖ، ﻛـﻪ  دار ي ﺷﻌﻠﻪﻫﺎ يﺳﻮز آﺗﺶ يﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﺑﻮدن درﻫﺎ و ﻧﺸﻜﺴﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در ﻧﻈﺮ در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎز
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل، در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻜﺴـﺖ ﻣـﺎﻧﻊ، . ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
در . ﺷـﻮﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
از ﻳﻚ ﻣﺪل  ، ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖ
ﺑﻴﻨﻲ اﺣﺘﻤـﺎل  ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
در ﺗﻼش . (51)ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲو زﻣﺎن ﺷﻜﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ 
ﺗﺼـﺎدﻓﻲ، از ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ذاﺗـﻲ  ﺑﻴﺎن ﺑﺮاي
دادن درﺧـﺖ واﻗﻌـﻪ ﺑ ـﺮاي  ﻧﺸـﺎن دﻳﻨ ـﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑ ـﺮاي
ﻳﻌﻨـﻲ، . ﺷـﻮد اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺳـﻮزي ي آﺗـﺶ ﻫﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮ




درﺧ ــﺖ واﻗﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﺷﻜﺴ ــﺖ ﻣﻮاﻧ ــﻊ ﻳ ــﺎ ﮔﺴ ــﺘﺮش 
  .ﻳﺎﺑﺪﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻪ ﺑﺮاي ﻛدﻫﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲروﺷﻲ را  (61) 4زاﺋﻮ و ﺑﻚ
 ﺳـﻮزي ي آﺗـﺶ ﻫـﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ 
وارد  ﺑـﺮاي  .رودﻣـﻲ  ﺑـﻪ ﻛـﺎر ي ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮواﺑﺴـﺘﻪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺎر  ﺗﻮزﻳﻌﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮدن 
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ و ، ﺳﻮزي ﺳﻮﺧﺖ، روي ﺷﺪت آﺗﺶ
ﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ ﺑـﺮاي  ﻳﻚ روش ﺳﻪ از ﻣﺤﻴﻄﻲاﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖ
در آن ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ  ﺳـﻮزي آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﺗـﺶ 
در اﻳﻦ روش، ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺑـﺮاي . ﻛﻨﺪﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده 
اﻧﺘﺨـﺎب  ±µ2.1 ،µﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ 
 ﺑ ـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و و  µﺷـﻮد ﻛـﻪ در آن ﻣـﻲ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺪﻫﺴﺘﻨاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻄﺎ را در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ  -ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻪ
. دﻫـﺪ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲ  ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺎ -روش ﺗﻚ
، از ﻗﺒﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺳﻮزي ت آﺗﺶﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺪ
ﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺎ درﻣﻮﻧـﺖ ﻛـﺎرﻟﻮ ﺑ  ـ ﺳـﺎزي  از روش ﺷﺒﻴﻪ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ورودي ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه ﺗﻮزﻳـﻊ 
ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻪ ﻋـﻼوه، در ﻣـﺪل رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎﻧﻲ، . اﺳﺖ
از روش واﻛﻨﺶ ﻣﻮرد  ﻣﺤﻴﻄﻲرﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖ
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت رااﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ي ﻫـﺎ ﻣﺰﻳﺖ اﻳﻦ روش اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﺳـﻨﺎرﻳﻮ 
ﻫﻤﻴﺸـﻪ  ﻫـﺎ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﺗﻌـﺪاد ﺳـﺮﻧﺦ 
  .ﻳﻜﻲ اﺳﺖ
ﻣـﺪل : ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺗـﺶ و ﮔﺴـﺘﺮش دود  ﻣﺪل (ب
ل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ از ﻣﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖ
ﻛﺎﻧـﺎدا اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻠـﻲ  ﺳﻮزي آﺗﺶ
وﻳﮋﮔـﻲ ﺳـﺎدﮔﻲ، ﻛـﺎراﻳﻲ و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ  ﻣـﻲ
ي ﺣﺎﺻـﻞ از ﻫـﺎ  ﻲﺑﻴﻨ ـ ﭘﻴﺶ. (71)ﺪرﺗﻤﻨﺪي آن اﺳﺖ ﻗ
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ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  اﻳﻦ ﺷـﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺪل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ آﺗﺶ 
 ﺳـﻮزي  ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺗﺶ
ﺑـﺎ ﺷـﻌﻠﻪ  ﺳـﻮزي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ دود ﻛﺮدن و آﺗـﺶ 
اﻳـﻦ ﺷـﻮراي اﺻﻼﺣﺎﺗﻲ در ﻣـﺪل . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻴـﺎن  ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر و ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه را ﻛﻢ ﻛﻨﺪ
ي ﻫـﺎ اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ ﻣﺪل ﮔﺴـﺘﺮش دود در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
 EKOMS-ERASECﻧﺎم ﻣـﺪل ﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺰرگ ﺑ
اي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﻄﻘـﻪ و روش ﺷـﺒﻜﻪ 
 ﺳـﻮزي ﻣﺪل ﺑﺎ ﻣﺪل ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ آﺗـﺶ اﻳﻦ  .(81) اﺳﺖ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه ﺗـﺎ ﺣﺮﻛـﺖ  ﻛﺎﻧﺎداﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ 
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﻴﺶ دود ﺑﻪ
 ﻫـﺪف ﻣـﺪل رﻓﺘـﺎر اﻧﺴـﺎﻧﻲ : ﻣﺪل رﻓﺘﺎر اﻧﺴـﺎﻧﻲ ( پ
ي ﻫ ــﺎﺗﺨﻤ ــﻴﻦ ﺗﻌ ــﺪاد اﻓ ــﺮاد در ﻣﺤــﻞ  ،1ERASEC
ﻣﺨﺘﻠـﻒ  تﺎﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﻲ در ﺳﺎﻋ
اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﺷـﺎﻣﻞ . اﺳﺖ ﺳﻮزي ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶدر 
ﺗـﺎ  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻳﻚ زﻳﺮ ﻣﺪل واﻛﻨﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ رﻓﺘـﺎر 
از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ﺳﺎﻛﻨﺎنﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮك ﭘﺮدازد ﻣﻲ ﺨﻠﻴﻪﻫﻨﮕﺎم ﺗ
 اﺳـﺖ ﻳﻚ زﻳﺮ ﻣﺪل ﺗﺨﻠﻴﻪ در واﻗﻊ اﻳﻦ  ﺷﻮدآﻏﺎز ﻣﻲ
ﻣـﺪل . دﺗﻮﺟـﻪ دار در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺳﺎﻛﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ 
ﻫـﺎي ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ آﺗـﺶ و  ﻣﺪل واﻛﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﮔﺴﺘﺮش دود ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺠﻤﻌﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن در 
اﺛـﺮات  و ﺳـﻤﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﻴﺮي 
  .ﻧﺪﺷﻮ ﻣﻲﮔﺮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻛﻪ  اي دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﺳﺖ زﻳﺮ ﻣﺪل ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﺷﺒﻜﻪ
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر  ﺳﺎﻛﻨﺎنﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﻓﺮض ﺑـﺮ اﻳـﻦ . رودﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از زﻣﺎن 
ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮك ﻣﻲ ،ﺳﺎﻛﻨﺎناﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ 
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ﺣـﺎل اﻳـﻦ ﺑـﻪ ﻫـﺮ . دﻧﺒﺎل ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛـﻪ  ﻛﻨـﺪ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺷﺮاﻳﻂ دودﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ  ﻣﻲروش ﺣﺮﻛﺖ 
ي ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺟﻮ و ﺟﺴﺖرا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ  ﺳﺎﻛﻨﺎنﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
اﻳ ــﻦ در ﺻ ــﻮرت ﻧﺒ ــﻮد . ﺧﺮوﺟ ــﻲ دﻳﮕ ــﺮي ﻛﻨ ــﺪ 
ي ﻫـﺎ ﺑـﻪ آﭘﺎرﺗﻤـﺎن  ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲﺳﻌﻲ  ﺳﺎﻛﻨﺎن ،ﻫﺎ ﻲﺧﺮوﺟ
  .ﮔﺮدﻧﺪﺧﻮد ﺑﺎز
داراي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي واﻛﻨﺸﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  ﺳﺎﻛﻨﺎناز آﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ت، ﻃـﻮل ﻣـﺪت واﻛـﻨﺶ و ﺳـﺮﻋﺖ از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺘﻤـﺎﻻ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ  ،واﻛﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 .ﺷـﻮﻧﺪ ي ﻣـﻲ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه  ﺳﺎﻛﻨﺎناﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴـﺖ ﺳـﻦ، اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﻮاد 
ي ﺣﺮﻛﺘـﻲ در ﺗﻠﻔـﺎت ﻫـﺎ  ﺖﻣﺨﺪر و اﻟﻜـﻞ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴ ـ
ي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻫﺎ يﺑﻨﺪ ، ﮔﺮوهﺳﻮزي ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺶ
در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻜﻮن، ﺳـﻴﺎر و  ﺳﺎﻛﻨﺎنﺷﺮاﻳﻂ . اﻧﺪﺷﺪه
  .ﻧﺎﺗﻮان ﻳﺎ ﻣﺮگ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻲ، ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮاي : ﻲﻧﺸﺎﻧ ﻣﺪل آﺗﺶ( ت
ﻳـﻚ ﻣـﺪل ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ، ﻲ اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻧﺸـﺎﻧ ﺷـﻮراي آﺗـﺶ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  اﻳﻦ ﻣﺪل. ﺗﻮﺳﻌﻪ داده اﺳﺖ 2ﻧﺸﺎﻧﻲ آﺗﺶ
ﻤـﻴﻦ ﺷـﻮد، ﺑـﺮاي ﺗﺨ ﻳﻚ درﺧﺖ واﻗﻌﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﻲ 
، ﺳـﻮزي  اﺻﻠﻲ آﺗﺶ ﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﺔﻧﺸﺎﻧ زﻣﺎن ورود آﺗﺶ
ي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ، ﻫﺎ شﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از اﻋﻼم زﻣﺎن و رو
ﺑـﻪ ﻋـﻼوه، . ﺷـﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎ ﺖﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻗﺎﺑﻠﻴ وﺟﻮد
ﺣﺮﻳــﻖ،  يﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻛﻨﺘــﺮل و اﻃﻔــﺎ ﻫــﺎ تﻋﻤﻠﻴــﺎ
و ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺎﺑﻌﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ  ﺟﻮ و ﺟﺴﺖ
 ،ﺑـﻪ دام اﻓﺘـﺎده  ﺳـﺎﻛﻨﺎن  ، ﺗﻌـﺪاد و ﺗﻮزﻳـﻊ ﺳﻮزي آﺗﺶ
و در دﺳـﺘﺮس  ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻲ، ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ  ﻲروش ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ
  .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﺳﺎزي ﻣﺪل ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻮدن
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ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜـﺮد واﺑﺴـﺘﻪ : ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮاﻧﻊ( ث
واﻗﻌـﻲ، ﻣـﺪل  ﺳﻮزي زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ آﺗﺶ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ  reirraB ERIF-ERASEC
ﻣـﺎﻧﻊ را ﺗﺨﻤـﻴﻦ ( ﺷﻜﺴـﺖ )زﻣﺎن و اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاﺑـﻲ 
ﺷـﺪت  ،ﺟﺒﺮي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﻣـﺎن ﻫﺎي  از زﻳﺮ ﻣﺪل. ﺑﺰﻧﺪ
ﺣﺮارﺗـﻲ و ﻣﻌﻴـﺎر  -، واﻛـﻨﺶ ﺳـﺎﺧﺘﺎري ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺧﺮاﺑﻲ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ زﻣـﺎن ﺷﻜﺴـﺖ ﻳـﻚ ﻣـﺎﻧﻊ در 
ﻗﻌـﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺎرﮔـﺬاري وا  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ  يﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﻛـﺎرﻟﻮ  ﻣﻮﻧـﺖ  ﺳـﺎزي از روش ﺷـﺒﻴﻪ . ﺷﻮداﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻋـﺪدي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ  ﺳـﺎزي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺷـﺒﻴﻪ ﺑﺮاي 
ﻳـﺎ ﺷﻜﺴـﺖ ﻣـﺎﻧﻊ رخ ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛـﺮدن اﻳﻨﻜـﻪ آ 
از اﻳﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺮاي . ﺷﻮددﻫﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻲ
زﻣـﺎن ﺷﻜﺴـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻲﻛﻤـﺗﺨﻤـﻴﻦ اﺣﺘﻤـﺎل ﺗﺮا
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﺳﻮزي و ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ  ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶ
ﻛـﻪ در ﺑـﺎﻻ ﺷـﺮح  ﻃﻮر ﻫﻤﺎن: روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ( اﻟﻒ
ﻳـﻚ  ﺳـﻮزي  ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻤﻨﻲ آﺗﺶ ،ﻣﺪلاﻳﻦ داده ﺷﺪ، 
ارزﻳـﺎﺑﻲ  ﮔﻴـﺮي دو ﭘـﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﻃﺮح را ﺑﺮاﺳﺎس 
ﻫﺰﻳﻨـﺔ ﻣـﻮرد و  رﻳﺴﻚ ﺟـﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر : ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﺳـﻮزي  ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶ ،ﺳﻮزي اﻧﺘﻈﺎر آﺗﺶ
 ﺳـﻮزي  ﻃﺮح آﺗﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺶ و ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ
و  ﺳﻮزي ، و ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶﺳﻮزي در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ آﺗﺶ
ي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎ دود ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺟﺎﻧﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ
. ﻛﻨـﺪ ي اداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﭘﺎرﺗﻤﺎناز آ
 ،ﺳـﻮزي ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از اﻧﻮاع آﺗـﺶ  ،اﻳﻦ ﺷﺶ ﻃﺮح
و دو ﺣﺎﻟـﺖ ﺑـﺮاي  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ  ﺳﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
اﻳﻦ  .ﮔﻴﺮدرا در ﺑﺮ ﻣﻲ ﺳﻮزي درﻫﺎي ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ آﺗﺶ
ﺳـﻮﺧﺘﻦ و دود ﻛـﺮدن،  ﺷـﺎﻣﻞ  ﺳـﻮزي  ﺳﻪ ﻧﻮع آﺗﺶ
 ﺑـﺎ ﺷـﻌﻠﻪ  ﺳـﻮزي ﺑـﺪون ﺷـﻌﻠﻪ، و آﺗـﺶ  ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻳـﺎ  ﺳﻮزي درﻫﺎي ﻣﺤﻞ آﺗﺶ. ﺷﻮد ﻲﻣ
  .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑـﺎ ﻓـﺮض اﻳﻨﻜـﻪ ﺳﻮزي اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﻫﺮ ﻃﺮح آﺗﺶ
ي آﻣـﺎري ﻫـﺎ  رخ داده اﺳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس داه ﺳﻮزي آﺗﺶ
 42دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن در ﻛﺎﻧﺎدا آﻣﺎر ﻣﺜﻼً،. اﺳﺖ
ور ي ادارات، آﺗﺶ ﺷـﻌﻠﻪ ﻫﺎ يﺳﻮز ﺗﻤﺎﻣﻲ آﺗﺶ درﺻﺪ
اي ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﻼًﻛﺎ ﺳﻮزي ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺗﺶ
ﺑ ــﻪ ﺣ ــﺪ  ﻫ ــﺎ يﺳ ــﻮز آﺗ ــﺶ درﺻ ــﺪ 45ﺷ ــﻮد، ﻣ ــﻲ
دود ﻛﺮدن  ،دﻳﮕﺮ درﺻﺪ 22رﺳﻨﺪ و ﺷﺪن ﻧﻤﻲور ﺷﻌﻠﻪ
 ﺑﺪون آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﺔ و ﺳﻮﺧﺘﻦ 
ﻧﺼـﺐ  ﭘـﺎش  آباﮔـﺮ . (12)رﺳـﻨﺪ ﺷﺪن ﻧﻤﻲور ﺷﻌﻠﻪ
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣـﺪل ﭼﻨـﻴﻦ ﻓـﺮض ﻣـﻲ 
ﺷـﻌﻠﻪ، ﺑﺴـﺘﻪ  وني ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ و ﺑﺪﻫﺎ يﺳﻮز آﺗﺶ
ﻲ، ﭘﺎﺷ ـ آبوري ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ اﻃﻤﻴﻨـﺎن و ﺑﻬـﺮه 
  .ﺷﻮﻧﺪﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻤﻲ
اﻳـﻦ : و ﺣﺮﻛـﺖ دود  ﺳـﻮزي  ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﻣﺪل( ب
را در ﻣﺤـﻞ  ﺳﻮزي ﺷﺶ ﻧﻮع ﻃﺮح آﺗﺶ ﺔ، ﺗﻮﺳﻌ ﻣﺪل
اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﻳـﻚ . ﻛﻨﺪﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﻮزي اﺻﻠﻲ آﺗﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺷﺘﻌﺎل، دﻣـﺎي اي ﻣﻲﻣﺪل ﺗﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  ﺳـﻤﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗـﺮاﻛﻢ ﮔﺎزﻫـﺎي اﺗﺎق، 
ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، اﻳـﻦ . ﻛﻨﺪﺗﺎﺑﻌﻲ از زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
: ﻛﻨـﺪ ﻣﺪل زﻣﺎن وﻗﻮع ﭘﻨﺞ رﺧﺪاد ﻣﻬﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻜﺎرﺳـﺎز ، زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﺷﺳﻮزي آﺗﺶ ﺔﻧﺸﺎﻧ زﻣﺎن
، ﭘـﺎش  آبﺳﺎز ﺣﺮارت ﻳﺎ ﺷﺪن آﺷﻜﺎر دود، زﻣﺎن ﻓﻌﺎل
ﺷـﺪن ن ﺗﻤـﺎم و زﻣـﺎ  ﺳﻮزي ور ﺷﺪن آﺗﺶ زﻣﺎن ﺷﻌﻠﻪ
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان دﺑـﻲ ﺟﺮﻣـﻲ، . ﺳﻮزي آﺗﺶ
و  اﻛﺴــ ــﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ديﮔﺎزﻫـــﺎي دﻣــ ـﺎ، و ﻏﻠﻈـــﺖ 
 ﺔدر ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔـﺮم ﺧﺮوﺟـﻲ ﻣﺤﻔﻈـ ﻣﻨﻮاﻛﺴـﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺎزﻫﺎ در ﻣـﺪل را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺳﻮزي آﺗﺶ
در  ﺳـﻮزي ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ  ﺔﺣﺮﻛﺖ دود ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒ





   
   
  
   
   
   
   
   
 



































   








   
   
   
   
   
   







































ه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗـﺎﺑﻌﻲ از زﻣـﺎن اﺳـﺘﻔﺎد  ﺳﺮاﺳﺮ
ﺑـﺮ  ﺳـﻮزي ﺑـﻪ ﻋـﻼوه، ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ . ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
اﺗـﺎن ﺑـﺮاي اﺳﺎس اﺣﺘﺮاق ﻧـﻮع ﺳـﻮﺧﺖ، ﻛـﻒ ﭘﻠـﻲ 
ﻫـﺎي ﭼـﻮﺑﻲ ﺑـﺮاي ي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  .(71)ي اداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و  ﺳـﻮزياﻳـﻦ ﻣـﺪل ﺣﺮﻛـﺖ دود، ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﻲﮔﺎزﻫﺎي 
اﻳـﻦ ﻣـﺪل . ﻛﻨﻨـﺪ زﻣـﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از 
ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ  ﻫـﺎ ﭘﻠـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣـﺎن ﺑﺤﺮاﻧـﻲ را ﻛـﻪ راه 
اﻳﻦ زﻣﺎﻧﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ . ﻛﻨﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺗﺼﺮف 
اﻧـﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻧﻜـﺮده  ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﺑﺮاي ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ  ﻫﺎ ﭘﻠﻪﺗﻮاﻧﻨﺪ از راهﻧﻤﻲ
اﻧـﺪ ﺗﻠﻘـﻲ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻴـﺮ ﻛـﺮده 
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ) اﻳﻦ ﻣﺪل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺮ دود. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ( ﺳﻤﻲﮔﺎزﻫﺎي  دﻟﻴﻞﺑﻪ 
اﮔـﺮ ﭘﺎﺳـﺨﻲ . ﻛﻨﺪﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧ زﻣﺎن ورود آﺗﺶ
ﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد، اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﺧﻄـﺮ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ از ﺳﻮي
 ﺔدر ﻣﺤﻔﻈ ــ ﺳ ــﻮزيدود را در زﻣ ــﺎن ﭘﺎﻳ ــﺎن آﺗ ــﺶ 
  .(22)ﻛﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺎن ﻣـﺮزي و ﮔﺴـﺘﺮش ﻫـﺎي ﺷﻜﺴـﺖ اﻟﻤـﻣـﺪل( پ
ي ﻫـﺎ ، اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻜﺴﺖ اﻟﻤـﺎن ﻫﺎﻣﺪلاﻳﻦ : ﺳﻮزي آﺗﺶ
در ﻳـﻚ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳـﻮار، ﻛـﻒ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، و در )ﻣﺮزي 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻫﻨﮕـﺎم ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌـﺮض ﻃـﺮح 
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ  ﻛﻨﺪ ﻣﻲﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  دار ﺷﻌﻠﻪ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ي ﻃ ــﺮح ﻫ ــﺎ ﻲوﻳﮋﮔ ــ. در ﻳ ــﻚ ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن رخ دﻫ ــﺪ 
از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻣ ــﺪل ﮔﺴ ــﺘﺮش  دار ﺷ ــﻌﻠﻪ ﺳ ــﻮزي آﺗ ــﺶ
ﻣﻔﻬـﻮم  ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮ. آﻳﺪﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺳﻮزي آﺗﺶ
 ﺔاﻳﻦ ﻣﺪل ﺣﻤﻠ ـ. ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
در ﺗﺴﺖ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  روي اﻟﻤﺎن ﻣﺮزي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
 ﺳﻮزي ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻳﻚ آﺗﺶ ﺔرا ﺑﺎ ﺣﻤﻠ ﺳﻮزي ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ
را ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل ﺷﻜﺴـﺖ اﻟﻤـﺎن واﻗﻌﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
ي واﻗﻌـﻲ ﻫـﺎ  يﺳﻮز آﺗﺶ در آﺗﺶ ﺔﺣﻤﻠ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ
و  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ  ﺔ، ﻣﻨﻄﻘ ـﺳـﻮزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑـﺎر آﺗـﺶ 
  .ﻫﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖدرﻳﭽﻪ
اﺣﺘﻤـﺎل ﮔﺴـﺘﺮش  ﺳـﻮزي  ﻫﺎي ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ ﻣﺪل
ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻧﻘﻄـﻪ از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺳـﻮزي  آﺗﺶ
ﺑـﻮدن  ﻣـﺆﺛﺮﻫـﺎي ﻣـﺮزي و اﺣﺘﻤـﺎل ﺷﻜﺴـﺖ اﻟﻤـﺎن 
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻏﻴﺮ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ . ﻛﻨﺪﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
ﺷـﻮد ﮔﺴـﺘﺮش ﻛـﻪ در آن ﻓـﺮض ﻣـﻲ اﺳـﺖزﻣـﺎن 
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣـﺎن ﭘﺎﻳـﺎن  ﺳﻮزي آﺗﺶ
  .رخ دﻫﺪ ﺳﻮزي آﺗﺶ ﺔدر ﻣﻨﻄﻘ ﺳﻮزي آﺗﺶ
، اﻳـﻦ ﻣـﺪل : و ﺗﺨﻠﻴـﻪ  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻫﺎي واﻛـﻨﺶ ﻣﺪل( ت
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺳـﺎﻛﻨﺎناﺣﺘﻤـﺎل واﻛـﻨﺶ 
ﻳـﻦ ﻣـﺪل از ﻣﻔﻬـﻮم ا. ﻛﻨـﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي زﻣـﺎﻧﻲ اﺳـﺘﻔﺎده و ﻓـﺮﻳﻢ  ﺳﻮزي ﻫﺎي آﺗﺶﺣﺎﻟﺖ
ي ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﻫـﺎ زﻣـﺎن  ﺳﻮزي ﻫﺎي آﺗﺶﺣﺎﻟﺖ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﭘﻴﻮﺳــﺘﻦ رﺧــﺪادﻫﺎي ﻣﻬــﻢ در ﻫﻨﮕــﺎم ﮔﺴــﺘﺮش 
ﻣﺘﻔـﺎوت  ﺳـﻮزي  ﭘﻨﺞ ﺣﺎﻟﺖ آﺗﺶ. ﻫﺴﺖ ﺳﻮزي آﺗﺶ
، ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺳﻮزي آﺗﺶ ﺔﻧﺸﺎﻧ :وﺟﻮد دارد
 ﺳـﻮزي  ﺮارت، آﺗـﺶ ﺷـﺪن آﺷﻜﺎرﺳـﺎز ﺣ ـ دود، ﻓﻌﺎل
اﺣﺘﻤـﺎل واﻛـﻨﺶ ﺑـﺮ . ﺳـﻮزي و ﭘﺎﻳﺎن آﺗـﺶ  دار ﺷﻌﻠﻪ
، ﺳـﻮزي ﻪ آﺗـﺶ ﻧﺸـﺎﻧ  اﺳﺎس ﻫﺸـﺪارﻫﺎي درﻳـﺎﻓﺘﻲ از 
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي، ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ، ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪهﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه
ﻫـﺎي ﺻـﻮﺗﻲ، ﻫﺸـﺪارﻫﺎي دﻳﮕـﺮان و ﻫﺸﺪار دﻫﻨـﺪه 
  .(82)ﺷﻮدﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧ ﻫﺸﺪارﻫﺎي آﺗﺶ
: ﻲﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ  ةادارﻋﻤﻠﻴـﺎت  ﻫﺎي واﻛﻨﺶ و ﻣﺪل( ث
ﻲ و اﻣﺪاد و ﻧﺠـﺎت را ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶﺑﻮدن  ﻣﺆﺛﺮ، اﻳﻦ ﻣﺪل
ﻲ، زﻣـﺎن ﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ ةداراﺑـﺮ اﺳـﺎس زﻣـﺎن رﺳـﻴﺪن 




   




   
   
   
   








































ﺷﺪن ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ  ور ﺷﻌﻠﻪ
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﺤﻨﻪ  ﻲﻧﺸـﺎﻧ ﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺗـﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﺑـﻮدن اﻣـﺪاد و  ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻴﺰان. ﻛﻨﺪاﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ رﺳﻴﺪه
ل ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺪ  ﻧﺠﺎت ﺑﻌـﺪﻫﺎ در 
ﺑـﻮدن  ﻣـﺆﺛﺮ ﮔﻴﺮ اﻓﺘﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻘـﺪار  ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ  ﺳﻮزي ﻲ در ﻣﺪل ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ
  . ﻧﺪﺷﻮاﺣﺘﻤﺎل ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﺔﻣـﺪل ﺑـﺮآورد ﻫﺰﻳﻨ ـ: ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﺰﻳﻨﻪﻣﺪل( ج
را ﺑـﺎ  ﺳـﻮزي ، ﺑـﺮآورد ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـﻪ آﺗـﺶ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ي ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻫـﺎ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و
ي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑـﻪ  يﺑﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ  ﺳﻮزي ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرات آﺗﺶ
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل ﺧﺴﺎرت اﻣﻮال، و اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع 
. ﻛﻨـﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺳﻮزي ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ از ﻣﺪل ﻃﺮح آﺗﺶ
ﺧـﺎص، ﻣﻴـﺰان  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ يﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ
ﺑـﺎ ﺿـﺮب ﻛـﺮدن  ﺳـﻮزي آﺗـﺶﺧﺴـﺎرت اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ 
در اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع آن  ﺳﻮزي ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از آﺗﺶ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ي ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫـﺎ ي ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ و ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻫﺰﻳﻨﺔ
و ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻓـﺰوده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮح ﺳﻴ
ﺷـﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻧﺮﻣﺎﻟﻴﺰه ﻣﻲ ةﺳﺎز ﻫﺰﻳﻨﺔ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ ﺳﻮزي ﻫﺰﻳﻨﻪ آﺗﺶ ﺗﺎ ﺑﺮآورد
ﻣﺪل ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣـﻮرد : ﻫﺎي ﺧﻄﺮات ﺟﺎﻧﻲﻣﺪل( ح
اﻧﺘﻈ ــﺎر، اﺣﺘﻤ ــﺎل ﺗﻠﻔ ــﺎت ﺟ ــﺎﻧﻲ در ﻫ ــﺮ ﻗﺴــﻤﺖ از 
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺧﻄﺮات دود ﺑـﻪ دﺳـﺖ 
آﻣــﺪه از ﻣــﺪل ﺣﺮﻛــﺖ دود و ﻣﻘــﺎدﻳﺮ ﮔﺴــﺘﺮش 
دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه از ﻣ ــﺪل ﮔﺴ ــﺘﺮش  ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻮزي آﺗ ــﺶ
رﻳﺴـﻚ ر اﻳـﻦ ﻣـﺪل، د .ﻛﻨـﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺟﺎﻧﻲ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﺳـﺮﭘﻨﺎه در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺧﻄـﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎنﺑﺎﻟﻜﻦ ﻛﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﻌـﺪاد . ﻳﺎﺑﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﻲ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ را ﺑـﺮ 
اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛـﻪ از ﻣـﺪل 
ه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﻠﻔـﺎت ﺟـﺎﻧﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
از ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻣـﺪل . ﻛﻨﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
رﻳﺴﻚ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي ﺑﺮآورد رﻳﺴﻚ ﺟـﺎﻧﻲ 
  .ﺷﻮدﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﺳﻮزي  ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶﻣﺪل 
در ﺣﺎل : ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و ﺣﺮﻛﺖ دودﻣﺪل( اﻟﻒ
ﺑ ـﺮاي  اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در  ﺣﺎﺿـﺮ ﻣـﺪل
 ﺳـﻮزي اﻧﺒـﺎر ﻣﺎﻳﻌـﺎت، آﺗـﺶ  ﺳﻮزي ﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي آﺗﺶﺳ
ﻫـﺮ . ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﻜﻞ ﻣـﻲ  Tي ﻫﺎ يﺳﻮز اﻧﺒﺎر ﻛﺎﻻ، و آﺗﺶ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  ﺳـﻮزي ﻫـﺎي ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶﻳـﻚ از ﻣـﺪل
ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت آزاد ﺷﺪه، ) ﺳﻮزي آﺗﺶ ةﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ
ﻮان را ﺑـﻪ ﻋﻨ ـ( دﻣﺎ، و ﺗﺸﻌﺸﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺷﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
  .ﮔﻴﺮدﺗﻮاﺑﻊ زﻣﺎﻧﻲ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﺳـﻮزي  ﻳﻚ آﺗﺶ ارﺗﻲ ﺷﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ درﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺣﺮ
اﺳﺘﺨﺮي ﺑﺎ ارﺗﻔـﺎع ﻳـﻚ ﻣﺘـﺮي از زﻣـﻴﻦ در ﻓﻮاﺻـﻞ 
ﺟﺎﻣـﺪات  ﺳـﻮزي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣـﺪل آﺗـﺶ 
ارﺗﻔـﺎع ﻳـﻚ . ﺷـﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ (42)1ﻣﻮدان و ﻛﺮوس
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺼﻒ ارﺗﻔﺎع ﻳﻚ ﻓﺮد اﻧﺘﺨـﺎب  ﻪ دﻟﻴﻞﻣﺘﺮي ﺑ
زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺸﻌﺸﻊ ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ در  ﺔدر ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠ .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺮﻛـﺰ اﺗـﺎق ﺮ ﻳﻚ از ﺣﻠﻘﻪﺑﻴﺮون ﻫ
از . ﺷـﻮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ  ﺳﻮزي واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻣﺮز آﺗﺶ
اﻳﻦ ﺗﺸﻌﺸﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﻣﺪل ﺧﻄﺮات ﺟـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي 
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض  ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ
  .(52) ﺷﻮدﺗﺸﻌﺸﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
اي ﺑ ـﺮاي ﻳـﻚ ﻣـﺪل دو ﻣﻨﻄﻘـﻪﻣـﺪل ﺣﺮﻛـﺖ دود، 
 ﺳﻮزي آﺗﺶ ﺔو ﮔﺴﺘﺮش دود در ﻣﺤﻔﻈ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ
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ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ دو . اﺳـﺖ  در ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﺳﺎس ﺟﺮم، اﻧـﺮژي و  ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻌﺎدﻻت دﻳﻔﺮاﻧﺴﻴﻞ ﺑﺮ
( يﻫـﺎ  داده)ﺣـﻞ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ اﺳـﺎس  يﺣﻔﺎﻇﺖ اﺟﺰا
ورودي ﻛﺎرﺑﺮ در ﻣﻌﺮض ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮزي و اوﻟﻴـﻪ ﻗـﺮار 
اﺣﺘﺮاق، ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ،  ﻓﺮاﻳﻨﺪاﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت . ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﻲ
ﺖ دود، و ﻫﺪاﻳﺖ، ﻫﻤﺮﻓﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت ﺣﺮﻛ
ﺧﺮوﺟـﻲ اﻳـﻦ زﻳـﺮ . دﻫـﺪ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي دود و ﻣﺪل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ ﻻﻳﻪ
ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت . ﻛﻨـﺪ ﺗﺮاﻛﻢ اﺟﺰا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ 
دود در ﻫـﺮ ﺑﺨـﺶ از  ﺔﺣﺮارﺗـﻲ ﺷـﺎر ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﻻﻳـ
  .(62)ﺷﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
: ﺣﺮﻳـﻖ  يو اﻃﻔـﺎ  ﺳـﺎزي  ﻫﺎي ﻛﺎراﻳﻲ آﺷﻜﺎر ﻣﺪل( ب
زﻣﺎن ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪن آﺷﻜﺎرﺳـﺎزﻫﺎي ﺣﺮارﺗـﻲ، آﺷـﻜﺎر 
ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻣ ــﺪل  ﻫ ــﺎ ﭘ ــﺎش آبﺳ ــﺎزﻫﺎي دود، و 
از . ﺷ ــﻮدﻣﺸ ــﺨﺺ ﻣ ــﻲ  ﺳ ــﻮزيﺳ ــﺎز آﺗ ــﺶ آﺷﻜﺎر
ﺑﻴﻨﻲ دﻣـﺎ  ي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﭘﻴﺶﻫﺎ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
، ﺳـﻮزي ي ﻣﺨﺘﻠﻒ دود آﺗـﺶ ﻫﺎ و ﺳﺮﻋﺖ در ﻗﺴﻤﺖ
. ﺷـﻮد دود اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ  ﺔﺳـﻘﻔﻲ، و ﻻﻳ ـ( ارهﻓﻮ) ﺟﺖ
دﻣـﺎي ﺗﻤـﺎﻣﻲ  ﺑﺮاﻳﻦ از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔﺑﻨﺎ
در زﻣـﺎن ﺧـﺎص اﺳـﺘﻔﺎده  ﺳـﺎزي ي آﺷـﻜﺎر ﻫـﺎ  اﻟﻤﺎن
از دﻣﺎي واﺑﺴﺘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ اﻟﻤـﺎن آﺷﻜﺎرﺳـﺎز . ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻫﺮ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و 
 ﺔﻋـﺎت ﻻﻳ  ـاز اﻃﻼ. ﺷﻮد در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﭘﺎش آب
ﺑﻴﻨﻲ زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷـﺪن آﺷﻜﺎرﺳـﺎز دود  دود ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
  .(72) ﺷﻮددر ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺣﺮﻳـﻖ  يﻫـﺎي اﻃﻔـﺎ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺗﺄﺛﻴﺮﺣﺮﻳﻖ  يﻣﺪل اﻃﻔﺎ
در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺳﻮزي وي آﺗﺶراﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ را 
در اﻳـﻦ ﻣـﺪل ﻻزم اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮ ﻣﻘـﺪار . ﻛﻨﺪﻣﻲ
 اﺳـﺖ و 1و  0ﺣﺮﻳـﻖ را ﻛـﻪ ﺑ ـﻴﻦ  يﻛـﺎراﻳﻲ اﻃﻔـﺎ
ﺣﺮﻳـﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ  يﻗﺎﺑﻠﻴﺖ وﺳﺎﻳﻞ اﻃﻔـﺎ  دﻫﻨﺪة نﻧﺸﺎ 
ﻣـﻮرد  ﺳـﻮزي آﺗـﺶ  يﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻛـﺮدن ﺳـﻨﺎرﻳﻮ 
از اﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺮاي اﺻـﻼح . ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ وارد ﻛﻨﺪ
ﺣﺮارﺗـﻲ ﻣﻴﺰان اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺮﻣﺎي آﺗﺶ، ﻗﻄﺮ، ﺗﺸﻌﺸـﻌﺎت 
  .ﺷﻮدو دﻣﺎي دود اﺳﺘﻔﺎه ﻣﻲ ﺷﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ
زﻣــﺎن ﺷﻜﺴــﺖ : ﺷﻜﺴــﺖ اﻟﻤــﺎن ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ( پ
و ﻣﻮاﻧﻊ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ايﻫﺎي ﺳﺎزه اﻟﻤﺎن
. ﺷـﻮد ﻣﺪل ﺷﻜﺴﺖ اﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﻣـﻲ 
-ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ زﻣﺎن را ﺑﺮاي ﺗﻴﺮﻫﺎ و ﺳـﺘﻮن اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ي ﻫـﺎ ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ، ﺗﻴﺮﻫـﺎ و ﺳـﺘﻮن ﻫﺎي ﻓـﻮﻻدي، دال 
و دﻳﻮارﻫ ــﺎي داراي ﻗ ــﺎب ﭼــﻮﺑﻲ  ﻫ ــﺎ ﭼــﻮﺑﻲ، ﻛــﻒ
ي ﻫـﺎ  ﻲدر اﻳـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت از ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ
ﻳـﺎ  ﺳـﻮزي د ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗـﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪار
ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﺣـﺮارت ي ﻋـﺪدي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺪل ﻫﺎ شرو
اي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﺎزهﺗﻔﺎﺿﻞ ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ اﻟﻤﺎن
 ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﻣﺪل. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺗـﻨﺶ ﺷﻜﺴﺖ اﻟﻤﺎن ﻳﺎ ﻣـﺎﻧﻊ و در ﺑﺮﺧـﻲ ﺣﺎﻟـﺖ 
از . ﻫﺎي اﻻﺳﺘﻴﻚ در دﻣﺎﻫـﺎي ﺑﺎﻻﺳـﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﻣﺪول
ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻣﺪل ﺑﻴﻨﻲ ﺷﻜﺴﺖ اﻟﻤﺎن زﻣﺎن ﭘﻴﺶ
ﮔﺴ ــﺘﺮش  ﺔﺑ ــﺮاي ﻣﺤﺎﺳ ــﺒ  ﺳ ــﻮزيﮔﺴ ــﺘﺮش آﺗ ــﺶ 
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮزي از ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ آﺗﺶ ﺳﻮزي آﺗﺶ
  .ﺷﻮددﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣـﺪل اﻳـﻦ : ﻲﻧﺸـﺎﻧ آﺗـﺶ  ةواﻛﻨﺶ و ﻛـﺎراﻳﻲ ادار ( ت
و زﻣـﺎن  ن واﻛـﻨﺶ ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﻛـﺮد ﺑﺮاي ﻣﺸـﺨﺺ 
رود ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻲ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ةادار ﺔﻣﺪاﺧﻠ
ﻃﻲ  ، اﻋﺰام و آﻣﺎدﮔﻲ،از زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي اﻋﻼم
اﻳـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﺑـﺮ . ﺷﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻣﺴﻴﺮ و اﺳﺘﻘﺮار
اﻧﺘﺨـﺎب  ﺳﻮزي اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي آﺗﺶ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ و زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺷﺪن آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎ در 




   




   
   
   
   








































ﻫـﺎ در ردﻫﻨﺪهﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟـﻮد ﻫﺸـﺪا . ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ
، (ﻲﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ةو اﺗﺼﺎل ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ادار) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و دﻳﮕـﺮ  ﺳـﻮزي ﻫـﺎي آﺗـﺶ ﻪﻧﺸـﺎﻧ  ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎنواﻛﻨﺶ 
ﻫﺎي ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﻋﻼﻣﺖ
ﻲ و ﭘﻴﺶ آﻣﺎدﮔﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ةﺑﻪ ادار
  .ﮔﻴﺮﻧﺪﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻛـﺎراﻳﻲ اﻳـﻦ ﻲ، ﻧﺸـﺎﻧ  آﺗﺶ ةﻫﺎي ادارﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻲ ﺑـﺮ ﻧﺸـﺎﻧ  آﺗﺶ ةﻣﺪل ﻛﺎراﻳﻲ ادار ﺔﺑﻪ وﺳﻴﻠﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در زﻣـﺎن آﻏـﺎز  ﺳﻮزي اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات، آب و ) ﺣﺮﻳﻖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ياﻃﻔﺎ
. ﺷـﻮد ﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣـﻲ ﻧﺸﺎﻧ آﺗﺶ ةادار( ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ) ﻲﻧﺸ ــﺎﻧ آﺗ ــﺶ ةﻋ ــﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣﺎﻫﻴ ــﺖ ادار 
و  ، ﺗﺠﺮﺑـﻪ (ﻪ، ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ از ﻫـﺮ دو اي، داوﻃﻠﺒﺎﻧ ﺣﺮﻓﻪ
ﺎن ﻧﻴـﺰ در اﻳـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻟﺤـﺎظ ﻧﺸـﺎﻧ  آﻣﻮزش آﺗﺶ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي واﻛـﻨﺶ ﻣـﺪل :و ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺳـﺎﻛﻨﺎنواﻛـﻨﺶ ( ث
در  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺟﺎﻳﻲ  ﻪو ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮاي رﻫﮕﻴﺮي ﺟﺎﺑ ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه ﺑـﺮ اﺳـﺎس 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛـﺎرﺑﺮ وارد ﻣـﻲ  ﺳﺎﻛﻨﺎني ﻫﺎ ﻲوﻳﮋﮔ
آﮔـﺎﻫﻲ  ﻓﺮاﻳﻨـﺪ اﻳـﻦ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت. ﺷـﻮﻧﺪﻔﺎده ﻣـﻲاﺳـﺘ
درك  ﺔﺑـﻪ وﺳـﻴﻠ  ﺳـﻮزي از آﺗـﺶ  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﺷﺪن  آﮔﺎه)
ﻫ ــﺎ و ﻫﺸ ــﺪاردﻫﻨﺪه، ﺳ ــﻮزيﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻋﻼﻳ ــﻢ آﺗ ــﺶ 
( ﺑﺮاي واﻛـﻨﺶ  ﺳﺎﻛﻨﺎنﮔﻴﺮي  ﺗﺼﻤﻴﻢ)، ﺗﻔﺴﻴﺮ (دﻳﮕﺮان
ﻲ، ﻛﺸـﻴﺪن ﻧﺸـﺎﻧ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﮓ زدن ﺑﻪ آﺗـﺶ )و واﻛﻨﺶ 
ﺮ را در ﻧﻈ ـ( ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه، ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ و ﻏﻴـﺮه 
، ﺳﻮزي ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎندادن  ﻧﺸﺎن ﺑﺎ واﻛﻨﺶ. ﮔﻴﺮدﻣﻲ
، ﻫـﺎ  ﻲزﻳﺮ ﻣﺪل ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤـﻞ، وﻳﮋﮔ ـ
 ﻛﻨـﺪ و ﺣﺮﻛﺖ دود ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲ  ﺳﻮزي ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ
  (.82)
: ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرﻣﺪل( ج
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﻣـﺪل ﻣـﺪل ﺧﻄـﺮ ﺟـﺎﻧﻲ 
در  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻧﻲ ﻣـﺮگ زﻣﺎ ﺔاﺣﺘﻤﺎل واﺑﺴﺘ ،ﺳﻮزي آﺗﺶ
 اﺛﺮات ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌـﺮض  ﻪ دﻟﻴﻞﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ را ﺑ
ﻳـﺎ ﮔـﺮم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺳـﻤﻲ ﺷﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﮔﺎزﻫـﺎي 
ﻫـﺎي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣـﺪل دادهﻣﺪل ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﻲ از . ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻛﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﻮزي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶ ﺴﺘﻢﺳﻴ
( ﻫﺎي ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و ﺣﺮﻛﺖ دودﻣﺪل)ﺷﺎر ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ 
ﻣـﺪل ) ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔـﺮمو ﺗﺮﻛﻴـﺐ دﻣـﺎﻳﻲ و 
  .(92)دﻫﻨﺪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲ( ﺣﺮﻛﺖ دود
ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در  ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ اﺣﺘﻤﺎل واﺑﺴﺘﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮگ 
ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﺑـﺎﻻي ﺷـﺎر ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ در 
ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ 
 ﺔﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠ) ﺳﻮزي ﺷﺎرﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ آﺗﺶ
ﻣـﺪه از ﺑﻪ دﺳﺖ آ) ﮔﺮم دود ﺔو ﻻﻳ (ﻣﺪل ﺣﺮﻛﺖ دود
از ﻣـﺪل اﺻـﻼح . ﺷﻮدﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ( دودﻣﺪل ﺣﺮﻛﺖ 
 ﺔﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒ  (03)1ي ﺗﺴﺎو و ﭘﺮيﭘﺬﻳﺮ آﺳﻴﺐ ةﺷﺪ
ﻫـﺎي ﺷـﺎر ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ در اﺛﺮ داده
 ﺳـﻤﻲ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎزﻫﺎي . ﺷﻮدﻣﻲ
ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روش ﻛﻪ در اﺻﻞ ﺑﺮاي 
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑـﻮد ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  آورد ﻫﺰﻳﻨﻪﺳﻮزي و ﺑﺮ آﺗﺶ
  .ﺷﻮدﻣﻲ
 ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻣﺪل ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر، ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺮگ 
ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﻔﻈﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن 
را در اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﺣﺮارﺗـﻲ 
اﻳ ــﻦ . ﻛﻨ ــﺪﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣ ــﻲ ﺳــﻤﻲو ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔ ــﺮم و 
ﺮ ﻣﺎﻧـﺪه در ﻫ ـﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻗﻲ 
ﻣـﺪل ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه و  ﺔﺑـﻪ وﺳـﻴﻠ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻪ 
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ﻣـﺪل ﺧﻄـﺮ  ﺔاﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ در آن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ
 ﺔدر ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠ ـ. ﺑﺎﺷـﺪ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣـﻲ 
رﻳﺴـﻚ زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر ﺑـﺎ ﺿـﺮب 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه در  ةﻣﺮگ در آن ﻟﺤﻈﻪ در ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد زﻧـﺪ 
د ﻛـﻞ ﺗﻌـﺪا . ﺷـﻮد آن ﻟﺤﻈﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
در ﻣـﺪل رﻳﺴـﻚ  ﺳﻮزي ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ آﺗﺶ
ﮔﻴـﺮد، ﻛـﻪ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ 
 ﺔﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ﻫـﺮ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ ﺑـﺮاي ﻣﺤﺎﺳـﺒ 
  .ﺷﻮدرﻳﺴﻚ ﺟﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﻣـﺪل 1:ﻫـﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺗﻮﻗـﻒ ﻋﻤﻠﻜـﺮدﻣـﺪل( ح
: ﻛﻨﺪﺒﻪ ﻣﻲو ﺧﺴﺎرات زﻳﺮ را ﻣﺤﺎﺳ ﻫﺎ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻣﺤﺘـﻮاي  ﺔاﺣـﺪاث ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨ ـ ﺔﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨ ـ
ﻫـﺎي ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ، ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺔﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨ ـ
ﻫـﺎي ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ و ﺣﻔـﻆ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﺔﺳﺎﻻﻧ
ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و  ﺔي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، ﻫﺰﻳﻨﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺴـﺎرت وارده ﺑـﻪ . ﺳـﻮزي ﻣﺤﺘﻮاي آن ﻫﻨﮕﺎم آﺗـﺶ 
 ﺳـﻮزي  آﺗﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ
ﻫ ــﺎي ﮔﺴ ــﺘﺮش ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋ ــﺎت زﻳﺮﻣ ــﺪل 
و ﺣﺮﻛﺖ دود و ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و  ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺑﻪ وﺟﻮد دود، ﮔﺮﻣﺎ و آب ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮ آﻧﻬـﺎ 
اﻳـﻦ ﺗﺨﻤـﻴﻦ . ﺷـﻮد ﻛﻨﺪ ﺗﺨﻤـﻴﻦ زده ﻣـﻲ را وارد ﻣﻲ
ﺧﺴﺎرت ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ 
. رودﻣـﻲ  ﺑـﻪ ﻛـﺎر ارزش ﺧﺴﺎرت اﻣﻮال ﻫـﺮ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ 
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻣـﺪل  ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ﻫـﺮ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ 
 ﺔﺑـﺮآورد ﻛـﻞ ﻫﺰﻳﻨـ ﺳـﻮزي ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ
  .دﻫﺪرا اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻣﺪل ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ را ﻛـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت در 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ را ﺑﺮ  ﺳﻮزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻌﺪ از آﺗﺶ
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اﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ زﻣـﺎن از 
 ﺳـﻮزي  ر ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺴﺎرت آﺗﺶﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ د
اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺑـﺮآورد . ﻛﻨـﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣـﻲ 
و ﻣﺤﺘﻮاي آن ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي  ﺧﺴﺎرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛـﺎرﺑﺮ ﺑﺮاﺳـﺎس  ﺔاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠ  ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻫـﺎي ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺮﻣـﺪل 
ﺣﺮﻛـﺖ دود و ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺤﺘـﻮاي آن 
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ، ﻣﺪت زﻣـﺎن از  ﺑﺮ اﺳﺎس. ﺷﻮدﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
  .ﺷﻮدﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎي رﻳﺴـﻚ ﺑـﺎ روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﺔ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺪل 
   ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ
ي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﺑـﻪ دو ﻫـﺎ  ﻲوﻳﮋﮔ: روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ( اﻟﻒ
ﻫﺎي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ اوﻟﻴـﻪ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺔدﺳﺘ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ در اﺻﻞ ﻫﺮ ﭘـﺎراﻣﺘﺮي ﻣـﻲ . ﺷﻮﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺪار و ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺔﻧﺘﻴﺠ
اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻫـﺎﻳﻲ از ي ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫـﺎ  يﺳﻮز ﺗﻤﺎم آﺗﺶ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺪام ﻓﺼـﻞ در ﻛ ـ ﺳـﻮزي  اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ آﺗﺶ
ﭼ ــﻪ ﺳ ــﺎﻋﺘﻲ از روز رخ داده، اﺗ ــﺎق ﻣﺤ ــﻞ  و ﺳ ــﺎل
ي ﻫـﺎ  ﻧﻮع ﻣﺎده آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻧﻴﺰ ، و ﺳﻮزي آﺗﺶ
، ﺳـﺎزي  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﺷﺒﻴﻪ. ﺷﻮﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
روش ﻋـﺪم ﻗﺒـﻮل  ﺔﺑـﻪ وﺳـﻴﻠ  ﺳـﻮزي  آﺗﺶ يﺳﻨﺎرﻳﻮ
. ﺷـﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻬﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﻣـﻲ  2ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ
دود واﻗﻌـﻲ  ﺳـﺎزي ﺷـﻜﺎر ي آﻫـﺎ  ﻧﻮع ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻞ
اﻧﺘﺨـﺎب  ﻋﺪم ﻗﺒـﻮل ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش  ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺒﻴﻪ
( يﻫـﺎ داده)ﭘـﺲ از آﻧﻜـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺷـﺮاﻳﻂ . ﺷـﻮد ﻣـﻲ 
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ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳـﻨﺎرﻳﻮ  ةورودي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ، اﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﺤﻮ
ﻳﺎ ﻓـﺮار  ﺳﻮزي ﺑﺎ زﻣﺎن را ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن آﺗﺶ
 ﺳـﺎزي ﺷـﺒﻴﻪ . ﻛﻨـﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻲ  ﻳﺎ ﻣﺮگ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎن
ﺷﻮد و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت در ﻜﺮار ﻣﻲﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺗ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت، . آﻳﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﺗﻌﺮﻳـﻒ  ﺳـﻮزي رﻳﺴﻚ ﻛﻠﻲ را ﺑﺎ ﻓﺮض ﺷﺮوع آﺗـﺶ 
روش ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﺑـﻪ  ﺔاﻧﺘﺨﺎب ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴـﻚ اﻳـﻦ اﻃﻤﻴﻨـﺎن را ﻣـﻲ 
 ي راﻳﺞ اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﺎ ﺳﻨﺎرﻳﻮ
، ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻻً (. اﻧـﺪ ﺷﺪه ﺳﺎزي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺒﻴﻪ)
( ﺳـﺎزي ﺷـﺒﻴﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﺮار زﻳﺎد 
ي ﻛـﺎﻫﺶ ﻫـﺎ  شﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻌﻀـﻲ رو . اﺳﺖ
وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌـﺪاد ﺗﻜﺮارﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز 
  .ﻛﺮداﺳﺘﻔﺎده 
ي ﻫـﺎ ﻣﻔﻬـﻮم اﺻـﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ : 1ي ﺟﺒـﺮي ﻫﺎ شرو( ب
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ  ﮔﺮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﻲ
اي از اﺷـﻴﺎء ﺑﺮﺧـﻮرد ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ 
 PSIRC. ﻛﻨﻨﺪي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻲﻫﺎ شرو
اي اﺳﺖ ﻛـﻪ در آن ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺎ  ﻳﻚ ﻣﺪل ﻣﻨﻄﻘﻪ II
 ي اﺷـﻴﺎء در ﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ . ﺷـﻮد ﻳﻚ ﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ
-ﻫﺎي ﮔﺎز ﮔـﺮم، ﻻﻳـﻪ ﻋﺒﺎرت از ﻣﺒﻠﻤﺎن، ﻻﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺪل
ﻫ ــﺎ، ﻫ ــﺎ، دﻳﻮارﻫ ــﺎ، اﺗ ــﺎق درﻳﭽ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﮔ ــﺎز ﺳ ــﺮد، 
. ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﺳـﺎﻛﻨﺎن و  ﻧﺸﺎن آﺷﻜﺎرﺳﺎزﻫﺎي دود، آﺗﺶ
اﻳـﻦ اﺷـﻴﺎء ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ در زﻳـﺮ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده 
  .اﻧﺪ ﺷﺪه
: رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﺟﺴﻢ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ داراي ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳـﺖ 
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﺒـﺪﻳﻞ 
و  ﺳـﻮزي ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻣﺤﺼـﻮﻻت آﺗـﺶ 
ﻫﺎي ﮔﺮم ﺑﺎ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﺳﻮزي ت آﺗﺶﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻ
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ﮔـﺮم ﺷـﺎﻣﻞ  ﺔﻳﻚ ﻻﻳ. (21)ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ دود ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، اﻛﺴﻴﮋن، ﮔـﺎز، دود 
در  ﺳـﻮزي  دود در ﻫﺮ آﺗﺶ ﺔﺑﻪ وﺳﻴﻠو ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ 
-ﺟﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻴﻦ ﻻﻳـﻪ . ﻳﺎﺑﺪاﺗﺎق اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
ﻣﻨﻔـﺬﻫﺎ ﺟﺮﻳـﺎن ي ﻣﺠـﺎور از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﺎ ﻫﺎي ﮔﺮم ﻻﻳﻪ
ي ﮔـﺮم ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﻻﻳﻪ. ﻳﺎﺑﻨﺪ
از ﻃﺮﻳﻖ ﻳـﻚ  2دﺑﻲ ﺟﺮم. اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود
 ﺔﻣﻌﺎدﻟ  ـ ﮔﻴـﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ اﻧﺘﮕـﺮال ( در ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه)ﻣﻨﻔﺬ 
ﻣﻴـﺰان . ﺷﻮدﺑﺮﻧﻮﻟﻲ در ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﺷـﻮد در ﺑﺮاي ﮔﺎزﻫـﺎي ﮔـﺮم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ  ﻓﻘﻂدﺑﻲ 
-زﻫﺎي ﺳﺮد ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮض ﻣـﻲ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد دﺑﻲ ﮔﺎ
. ﻣﺎﻧـﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﮔﺎز در ﻫـﺮ اﺗـﺎق ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﻲ 
ﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ در ﭘﻨﺠﺮه ﺔﺷﻴﺸ
-درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﻮد ﻣـﻲ  09دو ﻃﺮف از 
ﮔﺮم ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ دﻳﻮارﻫـﺎ  ﺔﮔﺮﻣﺎي ﻻﻳ. ﺷﻜﻨﺪ
ﺷﻮد داراي ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﺤـﺪود ﻛﻪ ﻓﺮض ﻣﻲ
 ﺳﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺼﺮف ﻳﻚ اﺗـﺎق . ﺷﻮدﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻲ
ﻣﻴﺰان ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻛﻦ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه  دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن
ﻣﺘﻐﻴـﺮ  5ﺗـﺎ  0در اﺗﺎق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ اﻋـﺪاد ﺻـﺤﻴﺢ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳـﻄﺢ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﺼـﺮف  ﻣﺆﺛﺮﻋﻮاﻣﻞ . اﺳﺖ
ﺳﺮد، دﻣﺎ و ﺗﻴﺮﮔـﻲ دود،  ﺔﻣﻴﺰان ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت، ﻋﻤﻖ ﻻﻳ
اﮔﺮ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧـﻮري دود از . ﺷﻮد ﻣﻲ و دﺷﻮاري ﺗﻨﻔﺲ
ﺬﺷﺖ، آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ آژﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔ
ﺎن اﺣﻀﺎر ﺷﺪﻧﺪ، زﻣـﺎن ﻧﺸﺎﻧ ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ آﺗﺶ. ﻛﻨﺪﻣﻲ
ﺑﻌﺪ . رﺳﻴﺪن و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات آﻧﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
از اﻳﻦ زﻣﺎن، ﻓﺮض ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﺷـﺨﺺ 
ﺑـﺮاي  .ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺠـﺎت ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ 
، در اﺑﺘـﺪا واﻛـﻨﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﺷـﺎن ﺳـﺎﻛﻨﺎن رﻓﺘﺎر 
 ﺳﻤﻲﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت . ﮔﻴﺮدرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻮ
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ﺑـﺮاي ﻣﻨﻮاﻛﺴـﻴﺪ  1ﻧﺴـﺒﻲ  ﻣﺆﺛﺮﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت دز 
ﻛﺮﺑﻦ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴـﻴﮋن، دي اﻛﺴـﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ، و ﮔﺮﻣـﺎي 
از  ﻧﺴـﺒﻲ  ﻣـﺆﺛﺮ دز وﻗﺘـﻲ . اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
اﻓـﺮاد . آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷـﺖ، ﻓـﺮد ﺑﻴﻬـﻮش ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن داراي ﺗﻌﺪادي ادراك ﺣﺴﻲ ﺑﺮاي آﮔﺎه ﺷﺪن
ﺷﺪن از  اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از آﮔﺎه. و دود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮزي از آﺗﺶ
ﻫـﺮ . دﻫﻨـﺪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ  ﺳﻮزي  آﺗﺶ
ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻚ اﺗـﺎق ﺧـﺎص دارد ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ 
ﺧﻴﺮ زﻣـﺎﻧﻲ ﺗـﺎ ﻛﺎﻣـﻞ ﺷـﺪن آن ﻋﻤـﻞ ﻫﻤـﺮاه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺄ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در آﻏﺎز ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ . اﺳﺖ
ﺮاي آﺳﺎن ﻛﺮدن ﺑ. در ﻣﻮرد ﻣﻘﺼﺪ اﺳﺖ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴـﺮد ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در دﺳﺘﺮس اﻓﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲﻓﺮاﻳﻨﺪاﻳﻦ 
ﺑﻌـﺪي  ﺔﻣﺮﺣﻠ. ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻟﮕﻮرﻳﺘﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴـﻴﺮ را . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ اﺳﺖ
ﻛـﻪ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﮔﺰﻳﻨـﺪ ﺑﺮﻣـﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮي را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ
ﻣﺴـﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ داراي . را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  2ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴـﺰان  ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ﺔدر ﻫـﺮ ﻣﺮﺣﻠ ـ. ﺪﺷـﻮﻧ  ﻣﻲﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدﻧﺸﺎن اﻧﺘﺨﺎب 
اداﻣـﻪ ﮕﻴﺮد ﻛﻪ ﻣﺴـﻴﺮ را ﺑزﻣﺎﻧﻲ، ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  .(13) دﻫﺪ ﻳﺎ ﻛﺎر دﻳﮕﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
  ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ ﻟﻮﻧﺪروش 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺨﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ روش : روش اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ( اﻟﻒ
 ﺔﻴﻒ درﺧـﺖ واﻗﻌ ـﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮﺻ ـ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ ﻟﻮﻧﺪ
ﺗـﻮان در اﻳﻦ روش، ﻣﺸﻜﻞ را ﻣـﻲ . ﺑﺎﺷﺪﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ارزﻳـﺎﺑﻲ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛـﺮد 
ﺑﺮآورد ﺗﻌـﺪاد  ﺔاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ اﻳـﻦ روش زﻳﺎدي زﻳﺮﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﺟﺒﺮي ﻣﻲ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد . ﺷﻮدﻫﻨﻮز اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
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ﻳﻮ و اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻚ ﺗﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ زﻳﺎدي زﻳﺮﺳﻨﺎر
ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ در . ﺷﻮدﺑﺮآورد اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ رﻳﺴﻚ ﻣﻲ
اﺳـﺘﺎﻧﺪارد، ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ و اﺣﺘﻤـﺎﻻت ﺳـﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ ﺑـﺎ  ﻛﻤﻲ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣـﻲ 
ﻣﺠﺰا ﻳﺎ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار 
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ در درﺧـﺖ واﻗﻌـﻪ داراي  ﺔﻧﺘﻴﺠ ﻫﺮ
 3ﻛﺎﭘﻼن و ﮔﺮﻳﻚ ﺔﮔﺎﻧﻫﺎي ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪﭘﺎﺳﺦ
ﺗﺸـﻜﻴﻞ  (iC ,iP ,iS)ﺷﻮد و از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
اﺣﺘﻤـﺎل و  iCو  iPﺣﺎدﺛ ـﻪ،  iSﺔ ﻛﻠﻤـ. ﺷـﺪه اﺳـﺖ
-ﺳﻪ ةاﻳﺪاز . دﻫﻨﺪﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺮﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ را ﺷﺮح ﻣﻲ
ﻛـﻪ در آن  ﻫـﺎﻳﻲ ﻴﺖﻌﻣﻮﻗﺗﻮان ﺑﺮاي ﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﺎت ﻗـﺮار دارﻧـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣ ـ
ﺗﻮان ﺑـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت درﺧﺖ وﻗﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ را ﻣﻲ .ﻛﺮد
دﺳﺘﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣـﻮادث ﺑـﺰرگ 
ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي  .ﺷﻮداﻓﺰار ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﻓﺮدي و ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮ دو را ﻣـﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ارزﻳـﺎﺑﻲ . اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ روش ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻛـﺮد 
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻨﺤﻨـﻲ  ﺮي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳ 
در ﻧﻤـﻮدار ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻤﻲ رﻳﺴـﻚ ﻳـﺎ ﭘﺮوﻓﺎﻳـﻞ  ﻓﺮاواﻧـﻲ
اﻳﻦ ﭘﺮوﻓﺎﻳﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد . ﺷﻮدﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻲ
را ﺑ ــﺮاي ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ  iC و ﭘﻴﺎﻣ ــﺪﻫﺎي iPدر اﺣﺘﻤ ــﺎﻻت 
 دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺧﻄﺮﻧﺎكﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎ، ﻣﺤﻞ
  .(01)
 ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺟﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ: روش ﺟﺒﺮي( ب
اﻣﻨﻴﺖ  ﺔﺣﺎﺷﻴ ﺔﻣﺤﺎﺳﺒ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ ﻟﻮﻧﺪدر 
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺼـﺮف 
ﻣﻨﻬﺎي زﻣﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻨﺎرﻳﻮ در درﺧﺖ ﺣﺎدﺛـﻪ 
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 Gاﻣﻨﻴـﺖ  ﺔﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، ﺣﺎﺷﻴ. ﺷﻮدﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
   :ﺷﻮدﺻﻮرت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﻪ 
 E-R-D-SsM=G
  
 ﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑ  ـ E، R، D، Sﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﻣـﺪل، و  sM
ﻫـﺎي رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻣـﺎن  (از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼـﭗ )
، زﻣـﺎن ﺳﻮزي ﺑﺤﺮاﻧﻲ در اﺗﺎق، زﻣﺎن آﺷﻜﺎرﺷﺪن آﺗﺶ
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از . ﺎق ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﻴﺮون رﻓـﺘﻦ از اﺗ ـ
را ﺑـﺎ  Dو  Sي ﻫـﺎ ﺎن، ﻋﺒـﺎرت ﻣﺆﻟﻔﺳﻴﻮن، روش رﮔﺮ
، ارﺗﻔـﺎع و ﺳـﻮزي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ 
ﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑ R. اﻧﺪﻣﺴﺎﺣﺖ اﺗﺎق ﺑﻪ دﺳﺖ آورده
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ  E. ﺷﻮدﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
در ﻫـﺮ  ﺳـﺎﻛﻨﺎن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺳﺎده ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌـﺪاد 
ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪ و ﻋﺮض ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
   (1ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة ) (.23)
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻣﺪلدر 
اﻳـﻦ  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. دﺷﻮﺑﺮرﺳﻲ  ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻫـﺎي ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ روش  ﺗﺤﻘﻴﻖ، در ﻣﺪل
ﻣﺪل ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ رﻳﺴـﻚ و اﻳﻤﻨـﻲ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ-رﻳﺴﻚ
ﺳـﻮزي و ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ ﻣﺪل  ،ﻣﺤﻴﻄﻲزﻳﺴﺖ
، ﻋـﺪم ﺳـﻮزي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ و ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﻋﺪم ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ و  ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻗﻄﻌﻴﺖ
اﻧﺴـﺎﻧﻲ در ﻧﻈـﺮ  و رﻓﺘـﺎر  ﺳﻮزي از ﭘﺪﻳﺪة آﺗﺶ ﻛﺎﻓﻲ
ﻫـﺎ اﻳـﻦ ﻣـﺪل  اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ  ﻧﺘﻴﺠـﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﺳـﻮزي ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻖ رﻳﺴـﻚ آﺗـﺶ  ﻤﻲﻧ
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي  اﻳﻦ ﻣﺪل ﺴﺖ ﻛﻪدرﺣﺎﻟﻴاﻳﻦ ﻧﺪ، ﺷﻮاﺳﺘﻔﺎده 
اي و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎ ﻲارزﻳﺎﺑ
در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺳﻮزي ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ
ﻫـﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﺪل ة ه ﺣﻮزﻋﻼو ﻪﺑ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ﻣﺤ ــﺪود ﺑ ــﻪ  ﺳ ــﺎزيﻫ ــﺎي ﺷ ــﺒﻴﻪ رﻳﺴ ــﻚ ﺑ ــﺎ روش 
را  اﻳﻦ ﻣـﺪل و  اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺿـﻮاﺑﻂ اﺣﺘﻴـﺎﻃﻲ  رﻋﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫـﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ . دﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﺗﻮان  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ارزﻳـﺎﺑﻲ رﻳﺴـﻚ ﻛﻤـ ﻲ ﻫﺎي اﺳـﺘﻔﺎده از روش  ﭼﺎﻟﺶ
در ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺑﺴـﻂ  ﻫـﺎ يدﺷـﻮارﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ  ﻟﻮﻧـﺪ
اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﺗﺤﻠﻴﻠ ــﻲ ﻣﻨﺎﺳــﺐ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫ ــﺎي ﻋ ــﺪم 
  .اﺳﺖﻗﻄﻌﻴﺖ 
ﻫـﺎ، ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﺗﺮﺷﺪن ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ  ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻳﻊ
ﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻪﻫﺎ ﺑ ﻣﺪل
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل آﺧـﺮﻳﻦ . اﻧـﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﻣﺪل ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رﻳﺴﻚ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺖﻧﺴﺨﺔ 
ﻣﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷﺎ
ﻋـﻼوه ﺑ ـﺮاﻳﻦ، . اﺳـﺖﻣﻔﻬـﻮﻣﻲ -ﻫـﺎي ﺳـﻪ ﺗﺨﻤـﻴﻦ
ﻫـﺎي ﺧـﺎص اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺑﺮاي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﻣﺪل
 ﺪﻫﺴـﺘﻨ ﻫـﺎ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻘﻂ اﻧﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ را و ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﺑﺴﻂ ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن 
ﺎده ﻫﺎي ﺳ ـاﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮض. ﻧﺪارﻧﺪ
ﻛـﻪ در ﻛـﺪﻫﺎي ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي اﺳـﺖ ﻳﻲ ﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺳﺎده
ﻣﻴـﺰان ﭘـﺬﻳﺮش ﺑﻪ  ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ. ﮔﻴﺮداﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑ ــﺮاي  ﺳ ــﻮزيﻫ ــﺎي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ رﻳﺴ ــﻚ آﺗ ــﺶ  روش
ﻛﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮدد ﻣﻲﺑﺮ ﺳﻮزي ﻫﺎي اﻳﻤﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻃﺮح
ﻫـﺎ و دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﻛﺎﻣـﻞ ﻣـﺪل 
آﻣـﻮزش  زم درﻻ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮد داﻧﺶ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﻃﺮاﺣــﺎن و ﺑﺎزرﺳــﺎن، در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﻛــﺎرﺑﺮد و 










   
   
  
   
   
   
   
   
 



































   








   
   
   
   
   
   







































  ﺳﻮزي ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺪل: 1ﺷﻤﺎرة  ﺟﺪول





ﻳﻚ ﻣﺪل ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ اﺳﺖ ﻛـﻪ 
 ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ رﻳﺴـﻚ و
وﺟﻮد آﻣـﺪه  ﻪاﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﺖ زﻳﺴ ﻣﺤﻴﻂ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﺗﺶ 
  .ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻨﺪ
ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ داﺷــﺘﻦ ﻋــﺪم 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻲﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻖ رﻳﺴـﻚ 
 .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﻣﺠﺰا ﻛـﺮدن رﻳﺴـﻚ ﺟـﺎﻧﻲ و 
ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺨﺼﻴﺺ 
اﻧﺴـﺎﻧﻲ و  ارزش ﭘﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﺎن
ﻓـﺮاﻫﻢ ﻛـﺮدن اﻣﻜـﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴـﺔ 











ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي زﻳﺮ ﻣـﺪل اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺗﻌﺎﻣ ــﻞ دﻳﻨ ــﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑ ــﻴﻦ ﭘﻴﺸ ــﺮﻓﺖ 
ﺳﻮزي، ﮔﺴﺘﺮش دود، واﻛـﻨﺶ  آﺗﺶ
ﻧﺸـﺎﻧﻲ را  ﺳـﺎﻛﻨﺎن و ﻣﺪاﺧﻠـﺔ آﺗـﺶ
ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛﻨـﺪﺳـﺎزي ﻣـﻲ ﺷـﺒﻴﻪ
ﺷﻮراي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ ﻛﺎﻧﺎدا اﻳﺠـﺎد 
 .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ داﺷــﺘﻦ ﻋــﺪم 
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻲﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻖ رﻳﺴـﻚ 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺳﻮزي آﺗﺶ
ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔـﺎت ﻣـﻮرد اﻧﺘﻈـﺎر و 
ﺳﻮزي ﺑﺮاي ﻫﺮ  ﺧﺴﺎرت آﺗﺶ






  ﺳﺎزي ﻴﻪﺷﺒ
ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ 
ﺳﻮزي و  آﺗﺶ
 ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺳ ــﻮزي و ﺳﻴﺴ ــﺘﻢ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ آﺗ ــﺶ 
رﻳﺴﻚ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺟﺪﻳﺪ 
ﻫـﺎي ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ  اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ
ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻮزي در ﺳ ــﺎﺧﺘﻤﺎن  آﺗ ــﺶ
ﻫـﺎ و ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑـﺮ اﻧﺒـﺎري 
 .ﻛﻨﺪآﺷﻴﺎﻧﺔ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
 
ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ داﺷــﺘﻦ ﻋــﺪم 
اﻧﺪ ﺗﻮ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﻲﻗﻄﻌﻴﺖ
ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻖ رﻳﺴـﻚ 
ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﺳﻮزي آﺗﺶ
 .ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد
در اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺑـﺎ اﺟـﺮاي ﻓﻘـﻂ 
ﻳﻚ زﻳﺮ ﻣﺪل ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺰا، 
از ﺳﻴﺴـﺘﻢ  ﻲﺗ ـﻮان ﺑﺨﺸـﻣـﻲ
ﺑـﻪ . ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ را ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛـﺮد 
ﻋ ــﻼوه، ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از زﻳ ــﺮ 
ﻫﺎي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ  ﻣﺪل
ﺗﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺪل ﻣﻲ










  ﻫ ــﺎياﻳ ــﻦ ﻣ ــﺪل ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣﻜ ــﺎﻧﻴﺰم 
دﻫﻨـﺪة ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و  ﻧﺸﺎن
ﺳـﻮزي و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺴـﺘﺮش آﺗـﺶ 
ﻛـﻪ اﺳـﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻓﺘـﺎر اﻓـﺮادي 
 .ﺳﻮزي دارﻧﺪ ﺳﻌﻲ در ﻓﺮار از آﺗﺶ
ﻫﺎي دو ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 .ﺑﺎﺷﺪﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲ
ﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺪل، اﻣﻜـﺎن ﺑﺎ ا
ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺴﻚ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻛﻨﺎن 
در ﺷ ــﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن وﺟ ــﻮد 
 .دارد
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ








  ﺳﺎزي ﺷﺒﻴﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو روش 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي  ﻛﻤﻲ
اﺳـﺖ ﺳـﻮزي  ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ آﺗﺶ
ﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻮﻧﺪ ﺳـﻮﺋﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻛ
  .ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
  
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟــﻮد در  دﺷـﻮاري
 ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﻂ اﺻـﻄﻼﺣﺎت 
ﺗﺤﻠﻴﻠـــــﻲ ﻣﻨﺎﺳـــــﺐ و 
 .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﺪم ﻗﻄﻌﻴﺖ
 ﻣﺰﻳــ ــﺖ اﺳــ ــﺘﻔﺎده از روش 
اﻳﻦ اﺳﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ ﻛﻤﻲ
ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺣـﻮادث را 
. ﺗﻮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻣﻲ
ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه، در روش 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﺪم  ﻤﻲرﻳﺴﻚ ﻛ
ﻗﻄﻌﻴﺖ ذاﺗﻲ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر 
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